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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A 
f i 
D E H O Y 
¡¿¿¿POMAS D E P A Z - , L 0 S MARRO-
QUIES CONCURREN A LOS MER-
CADOS. 
Melil la, 4. 
^ los zocos del terri torio de ocupa-
{ión acuden grupos numerosos de ma-
rroquíes, efectuando compras de dis-
tintos artículos. 
Varios poblados, antes desiertos, 
han vuelto á ser habitados por los mo-
ros, llevando consigo bastante ga-
Esta actitud de las cábilas t radúce- j 
^ por deseos de paz y síntoma de que, 
por ahora, al menos, se han calmado 
los ímpetus belicosos de los rifeños. 
EL PROYECTO DE A M P L I A C I O N 
DE LA ESCUADRA. 
Cádiz, 3. 
El Ministro de Marina, general Pi-
dal, contestando á preguntas de al-
gunos periodistas, les ha expresado 
que, en efecto, p resen ta rá al Parla-
mento tan pronto se reanuden las se-
siones de las Cortes, un proyecto de 
ampliación de la escuadra. 
PANICO E N U N A PROCESION 
* Murcia, 3. 
En la calle de Lencería, al paso de 
la procesión del Santo Cristo del Per-
dón, fundióf e un cable de la luz eléc-
trica, produciendo un fuerte estam 
pifo. i 
Los fieles que asistían a l acto reli-
gioso, creyendo que se trataba de una 
bomba explosiva, iniciaron un "corro-
corre/' poseídos de enorme pánico, 
resultando algfunas personas desma-
yadas y otras heridas. 
E L CAJERO D E L BANCO " R I O DE 
L A P L A T A " NO I B A E N E L 
"ORONSA." 
Santa Cruz de Tenerife. 3 
E l vapor inglés "Oronsa," que so 
dirige á la América del Sur, ha fon-
deado en este puerto, procedente do 
Lisboa, * 
Practicado por la policía un minu-
cioso registro en el buque, no ha sido 
encontrado en él al cajero del Banco 
del " R i o de la Plata," don Manuel 
Mart ínez Guibelalde, autor del des-
falco á aquel establecimiento de cré-
dito. 
Por tanto, ó no era exacta la noti-
cia trasmitida desde Vigo, anunciando 
que el cajero había embarcado en el 
"Oronsa," ó bien aquel desembarcó 
en Lisboa. 
MR. GrEOFFRAY A S E V I L L A 
Madrid, 3, 
M r . Geoffray, Embajador de Fran-
cia en Madrid, ha salido para Sevilla 
con objeto de pasar allí las fiestas de 
Semana Santa, 
Antes de dirigirse á la estación del 
Mediodía, se personó en el Ministerio 
de Estado, despidiéndose afablemen-
te del señor García Prieto. 
E L GENERAL VENEZOLANO HER-
NANDEZ. 
Las Palmas de Gran Canaria, 3 
Ha llegado á este puerto el general 
venezolano Hernández, quien empren-
dió viaje á Europa, deseoso de alejar-
se de las conspiraciones que turban 
la tranquilidad de su país, evitando 
que se le considere par t íc ipe de mo-
vimientos revolucionarios. 
A C T U A L I D A D E S 
Semana Santa. 
¡Cuántos recuerlos traen estos días 
para los que pasamos los primeros 
años de nuestra vida allá en el Norte 
de España ! 
Las matracas con que de niños es-
pantábamos á los judíos. 
Los pasos con las escenas más dolo-
rosas de la Pasión. 
Las calles alfombradas con espada-
ñas y perfumadas con hinojo. 
E l sermón del encuentro, predicado 
al oscurecer desde el balcón de una ca-
sa solariega á la multi tud apiñada en 
una plaza adonde venían á encontrar-
se, como en la calle de la Amargura, 
Jesús Nazareno, oargado con la cruz, 
y su amantísima madre, guiada por 
San Juan, el discípulo amado. 
Y el ruido de las horquillas donde 
descansaban los pasos, al chocar sus 
puntas calzadas de hierro con los gui-
jarros 'de las calles. 
Y la trompeta de las legiones roma-
nas que sonaba como alarido de almas 
aterradas. 
Y el desñle, ya de noche, de aquella 
procesión compuesta de intermina-
bles hileras de mujeres enlutadas que 
medio alumbraban con sus cirios ver-
des las calles silenciosas y tristes. 
Y al fin de aquella jornada tradicio-
nal y bíblica, ei revolvernos aterrados 
en el lecho infantil , sin poder conciliar 
el sueño, por apariciones fantásticas 
de judíos, sayones y verdugos. 
Y al día siguiente aumentaba el ho-
rror de la tragedia. 
Por la mañana, al riscar el alba, los 
nazarenos que con voz misteriosa pe-
dían "para el entierro de Cristo y so-
ledad de M a r í a . " 
Y al caer de la tarde el sermón del 
descendimiento ó 'de la desenclavación 
de la Cruz. 
¡ Qué escena más llena de vida, de luz 
y de pasión! 
E l cadalso se levanta en un campo 
al cual dan sombra árboles seculares. 
Sobre él hállanse Cristo en la cruz, 
la Virgen y San Juan, todos de tama-
ño natural. 
E l pulpito se ha adosado al tronco 
rugoso de añosa encina. 
A su alrededor agítase una mult i-
tud venida de la vi l la y de las aldeas 
que la circundan, por castañedos y ro-
bledales, pinares y pmnaradas. 
Y á las cinco aparece en el pulpito 
el predicador anunciado. 
Cesan los rumores. 
Ya no se oye más que la voz plañi-
dera del orador sagrado que con pala-
bras de fuego relata la pasión. 
Y en el momento más culminante de 
aquella triste y conmovedora historia: 
—Subid, ministros del Altísimo.— 
Sacad el clavo de la mano deroc-ha... 
pero | cuidado con los golpes, que os es-
t á oyendo su benditísima Madre!— 
Volved esâ  espaldas ensangrentadas al 
pueblo.—¡Mirad cómo le han puesto 
nuestros pecados! 
La multitud, que ya sollozaba, pro-
rrumpe en alaridos. 
Y empieza el entierro, al compás de 
una marcha fúnebre que aumenta la 
tristeza y la pena de los espectadores. 
Y el predicador sigue gritando, ron-
co ya: 
— i Adiós, S^vador del mundo! 
¡ Adiós már t i r del Calvario! ¡ Adiós . . . ! 
| A d i ó s . . . ! ¡ A d i ó s . . . ! 
¡ Qué gravadas quedaron en nuestras 
almas esas escenas! 
Todo lo van borrando los años de 
nuestro corazón y de nuestra mente, 
menos aquellos cuadros de la Pasión, 
menos 'aquella sublime tragedia de la 
Semana Santa. 
Carta del senor Cabrera 
" A b r i l 2, 1912 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente 
Estimado amigo y compañero: 
He leído con interés su editorial 
de esta mañana "Enderezando un en-
tuerto," en el que, con frases halaga-
doras para mí, que agradezco, rectifi-
ca la afirmación que hice en mi bre-
ve juicio sobre la Biblioteca Interna-
cional, "de que los autores clásicos son 
desconocidos porque las ediciones de 
sus .libros se han agotado hace muchos 
años y no hay posibilidad n i esperan-
za de que se reproduzcan." 
No creo que haya escrito usted para 
mí el último párrafo de ese artículo, 
porque nunca he presentado á la an-
tigua metrópoli de la América Latina 
como un pueblo semi-bárbaro y á sus 
hijas de aquende los mares como unas 
salvajes. Debo sólo hacerme cargo de 
su oferta de presentarme cualquier 
obra famosa escrita en nuestra lengua 
ó vertida de otra, j pidiéndole, por 
ejemplo, que me facilite ó me diga en 
qué librería española podré obtener, 
enseguida una edición moderna de las 
Obras de Calderón, y no le pido edi-
ciones de otros muchos autores clási-
cos españoles para no pedirle golle-
rías. 
í 12 meses | 14.00 plata 
HABANA j 6 „ 7.00 
Con la sola edición moderna de las 
obras completas de ese gran poeta—el 
Shakespeare de nuestro teatro—recti-
ficaría yo mis opiniones y le escribiría 
al gran crítico inglés Fitzmaurice Ke-
lly que, como Ticknor, es uno de los 
bibliógrafos más autorizados de la L i -
teratura española, para que, á su vez, 
rectificara el juicio que consigna en la 
página 579 de su edición ú l t ima : " A 
pesar del número de admiradores de 
Calderón, no existe, que yo sepa, una 
satisfactoria edición de sus obras." 
Puede que ya yo lea poco, pero cuan-
do viajo visito las bibliotecas y las l i -
brerías extranjeras. Puedo asegurar, 
por mi propio palabra y la de otros es-
critores, que en la estadística dé la pu-
blicidad, está España en la escala infe-
rior y están en primera fila los Es-
tados Unidos, Alemania, Inglaterra, 
Suiza y Francia; y en los pueblos sajo-
nes, asombra la reproducción de sua 
clásicos en diversas formas de edicio-
nes .El pueblo inglés, los que hablan 
el inglés, conocen á sus primeros escri-
tores desde la escuela; los que habla-
mos y escribimos español, conocemos, 
por ejemplo, á los Argensolas, Gutie-
rre de Cetina, Garcilaso de la Vega y 
otros, por las menciones de los textos 
de enseñanza de Gil *3e Zárate y otros. 
No se encuentran en las librerías ni á 
alto n i á bajo precio. 
No me hable usted de Rivadeneyra, 
edición pobre en su apariencia'y cos-
tosísima, anticuada y no reproducida, 
que sólo han podido adquirir para sus 
bibliotecas los ricos, n i me cite edicio-
nes esmeradas que empiezan á hacerse 
como la de las obras de Santa Teresa, 
porque no señalan un movimiento ge-
nera l y espléndido de reproduciones 
para la vulgarización de nuestra lite-
ratura. 
En su obra sensacional " L a verdad 
acerca de E s p a ñ a . " G. H . B. Wasch, 
( impreso en Madrid, Imprenta de H i -
jos de R. Alvarez, 1911) dice lo sí-
ínjienfrv- " " ^ E ^ a ñ a las fiamas de 
res de importancia pirOT*r! con-
tarse con los dedos de una mano;" es 
decir, no pasan de cinco en una nación 
de 18 millones de habitantes. 
Es un hecho que han señalado es-
critores españoles de gran nombradla 
que el mismo Quijote—la joya de nues-

















E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o l o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e . 
Cuando se pone ORODONI en cualquier materia que 
apesta queda en el aoto inodora, esto es, sin olor 




Deposiciones fé t idas 
^ í como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con 
ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resu l ta rán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sent i rá 
Peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resu l ta rán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
El ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
re que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de e s t ó m a g o . . . y se siente mal o l o r . . . Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resuíltado maravilloso. 
D e s p u é s d e l e e r e s t e a n u n c i o c o r r a V d . á b u s c a r u n f r a s c o . 
SE VENDE A 4 0 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 1069 27 Mz. 
CIJAS PABA GAÜIÁLES 
Ubres de riesgo de humedad, 
garantizadas á praeba de faeg-o 
y ladrones. 
ARiLÜCE, MARTIHEZ Y Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
m m 1 1 i i i E i 
rOEPOTEN-OIA.— P E R D I D A S SE25X. 
NALSS.— ESTEítHilDAD, — VZ-
N B E E O . — S T P I L I S 7 H E R N I A 3 O 
QUEBRADURAS. 
Consultes de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 H A B A N A 4S. 
887 Mz.-l 
©101© 
S U S C R I P C I O N 
Una profesora muy enferma, mo-
ga á los maestros contribuyan por 
caridad á la suscripción abierta por 
don Antonio Florido á f i n de ver si 
se recoge lo necesario para poder 
atender á su curación. 
En la Secretar ía de Redacción d« 
este diario se admiten donativos. 
G. 312 
© : © : © i © 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDAS 
Latas de Merlucillas en aceite.—Arencones frescos en aceite.—Maca-
relas en aceite y escabeche en latas de 3 kilos para familia.—Sardinas á 
la cazuela y en escabeche, de las riquísimas de "La Habanera.f—Chiles 
Jalapeños rellenos de salmón, sardinas y bacalao,—Chiles ancho, pasilla, 
mulato y chilpotle, y multitud de otros varios artículos más. 
EL PROGRESO OE PAIS-Bustlo y Sobrlno-Galiano número 18 
CASA ESPECIAL, E X "RAA'CHOS" PARA FAMILIAS. 
C 1123 alt. 8-3 C 1124 
© i © : © : © : © : © ! © 
8-3 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver a l CABELLO BLANCO el color pr imit ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y logra rá su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoain 
117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
E l . D E P f l R W H C H T O D C P A S O S D C 
L O R I E N T E H N O S . I ^ 1 SAN IGNACIO. 
Hfl RECIBIDO LOS ESTILOS 
M f í S ELEGANTES 
EIN MUSEUNTqS 
FRANCESAS É INGLESAS 
R n R ? = l V E R A N O . 
SURTIDO EXQUISITO 
Y 
P R E C I O S B f l J l S I M O S 
I I M M W I 
1 | 
C 1115 alt. 6-1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióo de la tarde.—Abril 8 de 1912. 
tra lengua—cuenta más ediciones ex-
tranjeras que ediciones españolas. En 
cambio, presánteme usted una edición 
de Shakespeare traducida al español y 
publicada en España. 
Y sin i r á España, para rectificar 
mi juicio, presénteme usted una edi-
ción de las obras de nuestro poeta Ze-
queira y Arango, que nuestra genera-
Rivadcneyra que lo ha dado, y aun 
sabemos que prepara algo sobre él el 
señor R. 'Marín, 
Y d«be el señor Cabrera escribir ú 
H . B. Ward para que rectifique su 
opinión de que no pasan de cinco los 
grandes editores españoles; tan solo de 
Barcelona, podemos citarle á Ward y 
recomendarle al señor Cabrera, los 
ción actual de cubanos apenas conoce, nombres de Montaner y Sim >n. K ¡.a-
Termino rogándole la publicación | Sa é hijos, Salvat y Compañía, Hen-
de esta carta, tan visible como su ar t í - ! rieh v Compañía, Miguel Seguí, Fran-
culo, para que su DIARIO me permita oisco'Seix, Viuda de L . Tasso, Ramón 
rectificar á mi vez, y que me remita. Sopeña, Juan Gilí, Luis Gilí, (jtastáfro 
en cumplimiento de su oferta, la edi-1 Oilí, Maucci Hermanos. Marcelino 
ción moderna de las obras completas ¡ Bordov, Juan Blassi, Bastinos, E. Do-
de Calderón que conozca y el catálogo m.en^ F e i ^ y Susana, 'Granada v Com-
de^librería española en que se anuncien pañía ^ Hijos ¿e ^Silnzie. Total, veinte 
ediciones recientes de los clásicos espa-: 
ñoles que absolutamente desconozco. 
Siempre su tto., amigo y compañero, 
BAIMUNDO CABRERA. 
campaña electoral,\y sobre otras se-
mejantes bagatelas. 
Por lo demás habla mucho, muchí-
simo el Mensaje. 
Quizás no sea un gran Mensaje. 
Pero Mensaje grande lo es indiscu-
tiblemente. 
Ahora leamos " E l T r i u n f o : " 
Insertamos esta carta con agrado, 
Hac&r la disección de un documen-
to de la índole del Mensaje reglamen-
tario que el Ejecutivo envía ai Con-
greso, cuando se inicia una legislatu-
ra, hablándonos de que es soporífero 
en Barcelona nada más, y sin contar > ' d \ ^ no est^ en 
los menos importantes. ' castelanano es algo tan chocan e co-
Y advertimos al señor Cabrera que ! mo seria o p u g n a r un proyecto de ley 
no nos parece extraño que el Quijote ' P 0 1 ^ no atuviese escrito en prosa 
haya tenido mis ediciones extranjeras ciceroniana, 
ouc españolas; nos parece natural. En i 
tóelo el resto del mundo ha de leerse dedican confunden lastimosamente el 
porque además de ser ^ ^ / . ^ má:5 qüee"n solo España ; nos parece na- Congreso con ia Academia de la Leu 
firmada por Cabrera, nos permite in-
eistir una vez más en la tesis susten-
tada en nuestro artículo "'Enderezan- ¡ 
do un entuerto," que ahora, conocida 1 
francamente la opinión 'del prestigioso i 
periodista, no solo nos parece que era ¡ 
justo, sino que lo creemos necesario. 
Debemos reconocer que al aludir a j 
escritores aficionados á pintar á Espa- | 
ña como un pueblo semi-bárbaro, no | 
hemos pensado en el señor Cabrera, 
persona bastante culta para incurrir 
en esa ton ter ía ; pero también debemos 
confesar que incurre el señor Cabrera 
en gravísimos errores cuando trata de 
la España literaria, que juzga con as- | 
pereza porque no se ha ocupado de su 
estudio. 
E l señor Cabrera pide, para rectiñ-
car su apreciación, una edición com-
pleta de las obras de Calderón de la 
Barca; y si esto es lo que él entiende 
por vulgarización de libros clásicos, 
es preciso conceder que se aprovecha de 
todo para zaherir á España. Si por 
vulgarizar entiende eso, no había por-
qué n i para qué hablar de vulgariza-
ción de tales obrp al escribir sobre la 
Biblioteca Internacional, que ni en 
ci-erto modo ni en ningún modo suple 
tales deficiencias, porque no da ningún 
autor .completo, n i siquiera en una obra 
solamente. Aparte de esto, le recomen-
damos al señor Cabrera los cuatro in-
mensos volúmenes de obras de Calde-
rón que el señor Rivadenevra publicó. 
Es cierto que el señor Cabrera dice 
que la edición de Rivadenevra es a7hti-
cuada; pero nosotros no sabemos como 
puede ser anticuada una edición que 
cuenta apenas los sesenta años, y que 
no trata de ciencias, sino de obras tea-
trales; á no ser que el señor Cabrera 
opine que las ciento y pico de obras de 
Calderón de la Barca, se pueden im-
pr imir cada tres días, y se pueden ven-
der á d6S pesetas—ya icjoj* Rivadenj^-
ra, dice él, es solo para los ricos, y 
cuesta dos pesos tomo. 
Y si el señor Cabrera quiere ver real-
mente vulgarizadas las obras de Calde-
rón—las principales, las que deben co-
nocer todos los que aman las letras— 
busque la hermosa edición de la B i -
hUoteca Clásica, con estudio de Menén-
dez y Pelayo; y si aún le parece cara, 
busque los varios tomitos de la Biblio-
teca Universal, que cuestan á diez cen-
tavos cada uno. 
También refiere el señor Cabrera que 
los que hablan el inglés conocen desde 
la escuela á sué primeros escritores, 
mientras los que escribimos español co-
nocemos por ejemplo á los Argonsolas, 
Gutierre de Cetina, Garcilaso de la 
Vega, y otros, por las menciones de los 
textos de enseñanza. No sabíamos nos-
otros—y debemos confesarlo—que los 
niños ingleses, en la escuela, leían á 
Shakespeare completo: y si no es esto 
lo que el señor Cabrera quiere decir, 
si quiere decir que lo leen por trozos 
¿en que se diferencian esos trozos de 
los que leen nuestros niños? Por otra 
parte, los que escribimos español no 
leemos á los Argensolas en manuales, 
porque ahí están sus versos, y sus car-
tas, sus tragedias y sus discursos, edi-
tados por el Conde de Viñaza en la 
Oran Colección de escritores castella-
nos; n i leemos en trozos á Garcilaso, 
porque ahí están sus obras editadas en 
la Colección de Clásicos que publica 
t u r a l . . . Y le recomendamos al señor 
Cabrera la edición de Shakespeare 
que hizo Macpherson en lengua caste-
llana con estudio de Benot, y la edi-
ción de Zequeira y Arango que se en-
cuentra en su Biblioteca de Amigos 
del País , y que si no se repite es por-
que no merece tanta pena. 
Y para que se penetre del movimien-
to enorme que en España han adquirí- ; 
do los estudios clásicos, aparte ya las ¡ 
dichas colecciones de Rivadeneyra, 
Biblioteca Universal y Colección de es-
critores castellanos, le recomendamos 
la Colección de los mejores autores es-
pañoles, la 'Nueva Colección de Auto-
res españoles dirigida por Menéndez y 
Pelayo, la Biblioteca selecta de auto-
res clásicos españoles que publica la 
Academia j la colección de Novelas an-
tiguas españolas, que publica Cotar»-
lo; la gran Biblioteca Clásica 'de la 
Viuda de Hernando, (225 tomos hasta 
hoy) la colección de Clásicos costella-
nos, que publica La Lectura; La En-
ciclopedia literaria de Barcelona; la 
Biblioteca clásica española de Cortezó; 
la colección de Arte y letras de 
Maucci; las ediciones de Rodríguez Ma-
r í n . , . 
Y después que el señor Cabrera lea 
todo esto, comprenderá ^ue hombres 
como él no se deben entregar de tal 
modo á los prejuicios, que caigan en 
errores de esta clase por aceptar sin 
examen el juicio de un escritor extran-
jero basado en hechos notoriamente 
inexactos. 
^ m 
gua y estarían dispuestos á rendir 
parias á cualquier sofista con tal de 
que el barniz literario de sus arengas 
ocultara La vaciedad cuando no ia 
•maldad de sus propósitos. 
Y el colega al hablar de las censu-
ras á los claros y vacíos del Mensaje 
•menciona á Lucifer y sus intenciones. 
He ahí una imagen brillante, neta-
mente literaria y retórica. ' 
He aquí el DIARIO que se permitió 
también poner reparos al Mensaje, 
ec-nvertido ten Lucifetr por obra y 
gracia de la beatífica fautasía de4 es 
timado colega. 
Beatífica, porque á̂  boudad y ( 
cariño leal, ciego aii gen-s-nal Gómez, 
no hay quien le gane á " E l Triunfo 
Lo tione bien probado. 
L A P R E N S A 
A l leer y juzgar el Mensaje presi-
dencial no se nos ocurrió contar las 
metáforaJ; las metonimias, las poly-
íiinditon ó asíndeton, las apóstrofes, 
las epanádiplosis , los epítetos é ima-
nes que lo engalanan. 
No examinamos si los períodos eran 
binembres ó cuadriinembres, rotun-
dos ó cortados, si el estilo era asiático 
ó lacónico y el lenguaje puro ó bár-
baro. 
Unicamente pudimos observar, al 
pasar fatigados párrafos y párrafos, 
algunas hipérboles y frecuentes reti-
cencias ó pretericiones. 
Hipérboles : Todo es paz, todo pros-! 
peridad en Cuba. Todo va en el país 
sobre seda y sobre flores. 
Pretericiones: Abundan tanto los 
ejemplos que es más io que calla el 
Mensaje que lo que dice. 
Echa tierra ei Mensaje sobre el pro-
blema veteranista, el racista, sobre la 
• ' N o t a " y la adminición, sobre la v i -
sita de Mr. Kuox, sobre los gérmenes 
pa tógenos y la escasez del agua cou-
fesados por la Sanidad, sobre la acti-
tud de la Cámara respecto al famoso 
decreto presidencial, sobre las nue-
vas reclamaciones respecto á los habe-
res del Ejérci to, sobre las de Francia, 
Se realizó el empréstdto de ilos 35 
mill'r'ncs para pangar los haberets de 
la revclución. 
•Otnsuméise en aqoella liquida»C"ión 
hasta la úHima peseta. 
Einau indefinidas, interminables, 
aquellas listáis de reclamantes, aute 
las cuales hubo de maniifestar públi-
camente su indignación el mismo Ge-
neral e-n Jefe del Ejérci to revol'Uicio-
nairio Máximo Gómez. 
'Sacrificáo emorme aquel com que el 
país recompensaba los sacrificios y 
méritos de la nevoluición, 
' Era justo premiarlos y paneicía que 
quedaba resuelto el problema. Si 
hubo abusos, si á la genercisidad de 
la República se aciog-ieron algunos 
que j amás pemsarou en ella antee de 
su existencia, allá ellofe con su con-
ciemeia. 
Pero reimuévaee el problema. Se so-
lici ta á ia Cámara que se abra una 
nueva liquidación que ascenderá, 
según cálcuics de "Efl D í a , " á unos 
do6e ó quince millones. 
Escribe d colega: 
Puede ser cosa hecha que de ser 
puesto á discusión el proyecto1 de 
ley Oorooia, se tratairá de dar una 
sov^cicn práctica, á la misma, vetn-
odiemílb la gran dificultad con que 
i verdaidieramenite se tropieza y ets, la 
enorme cantidad de dinero que ne-
pri íenta'rían las liquidaciones por 
haiciar. 
A eíe efecto, se verá ¡La manera de 
i;* incluyendo en sucesivos presu-
puestes cantidades para esa atencicai. 
6 lo que es igual, pagándola á pro-
rrateo. 
La 'nueva comisión liquidadora de-
berá ul t imar los trabajos que no 
hubiese terminado la que creó la ley 
¿le Knero de 1904; liquidar les habe-
res de los que no habiendo solicitado 
su liquidación anteriormente se crean 
con derecho á ello y la de los que re-
clamairon fuera de tiempo, siendo re-
chazadas sus proposiciones. 
Inglaterra y Alemania, sobre la com-
La Lectura y que dirige Acebal f n i lee- ¡ ̂  de los ^ r ^ n o s de Guantánamo, 
naos en trozos á Cetina, porgue ahí está i sobre la enmarañada madeja de ia 
Y el dinero para los nuevos pagos 
¿dónde está? 
He aquí parte úel acta que entre-
gó Magco-a al general Gómez y que 
" E l D í a " recuerda muy oportuna-
mente. 
Asimiñ'mo me ordena el Presidente 
die los Estados Unidos que declare 
que es la determinación y resoilución 
' find y exclusiva del Gobierno Pro-
visional, que todas las reclaimacicnes 
; de k s individuos del Ejérc i to Liber-
i tadcir hau íi'ido ya completamente sa-
: tisfechais y terminadas por el cum-
, plimiento Oe las leyes existentes y 
| que la República de Cuba queda re-
T levada de teda deuda ú obligación en 
j este sentido; y que las declaraciones 
| aquí anteriormente raencionadai? re-
ferentes al aumento de la deuda cu-
: ba-na se refieren específica y espeoial-
mente á cualquier intento de crear 
una deuda para satisfaieer tales obli-
gaciones preteridilias ó alegadas. 
No se puede, por kv tanto, contar 
con otro emprést i to para pangar ha-
beres de la revolución. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES o 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preoioj reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Los cr ímenes de Enriqueta 
NOTAS PERSONALES 
D. Carlos Quert 
Esta tarde saldrá para Isla de Pi-
nos nuestro estimado amigo don Car-
los Quert comerciante acreditado en 
esta plaza. 
Su salud, algo quebrantada, necesita 
de reposo y únicamente alejándose de 
las ocupaciones que sobre él pesan, po-
d r á el señor Quert sustraerse á la acti-
va labor que reclamd la organización 
de los múltiples negocios que en su es-
píri tu comercial abarca. 
Deseamos al querido amigo un via-
je felicísimo y que encuentre en el re-
poso de aquella pintoresca isla la sa-
lud que necesita para que pronto poda-
mos abrazarlo y tenerlo de nuevo entre 
nosotroi. 
[n el Conservatorio Orbón 
Con motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica el director de este importante 
centro de cultura artística el laureado 
pianista 'Benjamín Orbón, patentiza-
ron sus numerosos discípulos con las 
más vivas demostraciones de simpatía, 
la admiración que sienten hacia su 
maestro, al que obsequieron con valio-
sos regalos. 
Se hizo música y se sirvió un esplén-
dido lunch. 
Unimos nuestra felicitación á las 
•muchas recibidas por el admirado ar-
tista. 
Es decir, que á pesar de aquel ro-
sarip incontable de haberes que se l i -
quidaron', queda otro no menos largo. 
POR ENCIMA DE TODOS EN BUENA CflLIDflD 
R E V I mm 
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LA VERDAD 
Es una verdad como un templo, que 
la leche es el mejor y más nutritivo ali-
mento, pero ha de ser la leche pura y 
fresca, como la que reciben en la le-
chería " L a Verdad," sita en Jesús 
•María entre Habana y Compostela. Es-
ta casa recibe la leche directamente de 
las vaquerías que tiene su dueño en el 
campo, cerca de la Habana, y como las 
vacas tienen bueno y abundante pas-
to, la leche es magnífica y recomenda-
ble para los niños, los ancianos y los 
enfermos. La leche fresca y pura es 
el mejor y más nutritivo alimento y la 
lechería " L a Verdad" jamás ha sido 
multada por la Sanidad, á pesar del 
celo con que ésta desempeña su misión, 
digna de encomio, pues se interesa por 
la salud pública y evita muchas enfer-
medades. 
Aquellos que deseen tomar lecha pu-
ra, tal como sale de la ubre de la vaca, 
vayan sin dilación á la lechería " L a 
Verdad," de Manuel Arné, Jesús Ma-
r ía entre Habana y Compostela, 
El Juzgado en la cárcel. —Enriqueta 
quiere declarar y no puede—Grave-
dad de su estado.—Confirmación de 
una noticia nuestra.—Las manchas 
son de sangre humana. —Reconoci-
mientos sin resultado.— Dictáme-
nes periciales.—Un exhorto.— Pre-
sentado.—Cont inúa el desfile de 
testigos.—-Se busca a lgo . . . 
Barcelona 19. 
Anticipábamos ayer la noticia de 
que los médicos forenses autorizarían 
al juzgado para ampliar la indagato-
ria á la procesada Enriqueta Martí Ri-
poll, ampliación que ella misma había 
solicitado. Para llevar á cabo esta di-
ligencia, y previo el informe favorable 
de los forenses, que dictaminaron en el 
sentido de que solamente se oyera lo 
que Enriqueta quisiera declarar, pero 
sin hacerle preguntas que la pusieran 
en el trance de contestar en una ó en 
otra forma, el juzgado se personó en la 
cárcel, saliendo del local del Colegio 
de Secretarios por distinta puerta de 
la acostumbrada, á fin de eludir ser 
visto por los periodistas, nuevos Argos 
que hicieron ineficaz la treta, pues al-
gunos nos hallábamos ya en la cárcel 
cinco minutos después de llegar á ella 
el juzgado, al cual acompañaban los 
doctores Bravo y Ortiz. 
E l juez especial, señor de Prat, con 
el secretario don Miguel Aracil y el ofi-
cial criminalista don Enrique Martí, y 
los médicos citados, conferenciaron 
con el director del establecimiento, don 
i Benito Nieves, en el despacho de este. 
Durante esta conferencia, los perio-
distas, que nos hallábamos en el ves-
tíbulo, hablábamos con algunos emplea-
dos del establecimiento, que desmen-
t ían rotundamente, implacablemente, 
la noticia dada ayer por " L a Van-
guardia" respecto al intento de suici-
dio que realizó Enriqueta la noche del 
sábado último, noticia que fuimos los 
primeros en publicar. Y con tanto 
ahinco la desmentían y con tanta segu-
ridad afirmaba uno de aquellos em-
pleados que había estado'de guardia 
toda la noche y que podía desmentirla, 
que los demás compañeros llegaron á 
creerlo así. mientras nuestro redactor 
sonreía maliciosamente... 
Terminada la conferencia del juz-
gado con el director de la cárcel, el 
primero pasó al departamento de En-
riqueta y el segundo llamó á su despa-
cho á los periedistas y les confirmé," 
en todos sus detalles, la noticia por nos-
otros publicada. 
Enriqueta Martí , al ver entrar en 
su departamento al juzgado, se incor-
poró en el lecho y exclamó: 
—Me alegro de que vengan ustedes, 
porque quiero decirlo todo. No quiero 
que se me quede nada en el buche, 
como se dice en castellano. 
—Diga tranquilamente lo que quie-
ra—repuso el juez, señor de Prat. ' 
'Enriqueta vaciló unos instantes, co-
mo para coordinar sus ideas, y después 
se apoderó de ella una gran excitación 
nerviosa y profundo abatimiento; in-
tentó hablar, pero un desvanecimiento 
que sufrió, le impidió hablar. 
Los doctores Bravo y Ortiz indica-
ron al juzgado la conveniencia, ó más 
bien necesidad de desistir del interro-
gatorio, lo cual hizo el señor de Prat 
inmediatamente. Dichos médicos v el 
de la cárcel de mujeres, don Adolfo 
Pía, administraron á la paciente una 
inyección de cafeína, y después se le 
dió ilna taza de caldo y otra de café, 
para hacerla recobrar fuerzas. E l juz-
gado, considerando necesario dejar á 
Enriqueta en completa tranquilidad y 
reposo, salió de la estancia, pudiendo ¡ 
notarse en los rostros de las funciona- ¡ 
ríos judiciales la contrariedad que les 
producía el accidente, al cual se debía 
el fracaso, por ahora, de la importantí- ; 
sima diligencia comenzada, pues segu-
ramente se esperaban de la procesada j 
preciosas revelaciones ó acaso la confe-
sión completa de todos sus crímenes y i 
la acusación contra sus cómni; 
En los doctores Bravo v o ^ 
' bien se notaron s e ñ a ^ de ^ 
, dad.. Según parece, c o n s i d e ^ ^ 
, de verdadera gravedad el 
Enriqueta, gravedad determinad ^ 
que por otra cosa, por el estaH ^ 
lógico de la procesada, poj. la J Psî  
da lucha interna que sostiene v 
zozobras y el miedo que la ^ ^ 
situación ante la ley y 
mientes de su conciencia por I q ^ ^ 
nes cometidos. Enriqueta q ^ * 1 * 
blar, desea confesarlo tolo * 
puede; se asusta, tiene miedo á íaT 
secuencias de su confesión y est 
do anímico trasciende á su ot**J 
trastornándolo y determinando T 
graves accidentes que sufre Si n * 
ra confesarlo todo al juez es s 
que quedaría más tranquila. ^ ¡ 
lucha que ahora sostiene cesaría 
Terminada la visita á la cárcel J 
! vió el juzgado al Palacio de Jnsti-i" 
pero no se constituyó de nuevo El 
ñor de Prat conferenció con el pJ? 
dente de la Audiencia, don PasS 
del Río Lareda, y con el fiscal de S M 
don Miguel Rives, dándoles cuenta i 
| lo ocurrido en la cárcel de mujeres 
Por la tarde, á las cuatro, se coa. 
t i tuyó nuevamente el juzgado cspecui 
en el Colegio de Secretarios, recibí 
do declaración á varios testigos, qi 
como otros que habían depuesto por 
mañana, no aportaron á la causa dat¡ 
alguno de interés. 
Lo más importante que recibió ful 
el dictamen del Laboratorio médicolj. 
gal acerca de las manchas que presea 
taban las ropas eneontradas en el ^ 
micilio de Enriqueta, en cuyo dict». 
men, según parece, se afirma que la 
manchas de sangre existentes en da 
vestidos de niño son efectivamente co-
mo se suponía de sangre humana pro. 
cedente de- venas y arterias, sin qut 
haya podido determinarse la existencii 
de fibrina; que las manchas encoutn. 
das en otro vestido no son de sangn, 
sino de suciedad, y que las ie sangn 
que presentan los diez paños blaiMi 
son procedentes de hemorragias natu-
rales. 
A pesar de que el dictamen no fui 
entregado hasta ayer al juzgado, nues-
tros lectores tienen ya conocimiento dá 
sentido en que ha informado el Labo-
ratorio, por haberlo nosotros anticipa 
do hace algunos días. 
También informaron l̂os peritos & 
luqueros, VjUMwes m»niC::fctaron no po-
der dictaminar acerca de si los cabi-
llos hallados en el reconocimiento bfr 
oho en el piso de la calle de Ponien-
te pertenecían á Angelita ó á Teresiu 
Guitárt , ó si, por el contrario, no per-
tenecen á ninguna de ambas. Pul 
resolver esta duda, el ilustrado doctíf 
Saforcada se llevó algunos cabellos á» 
Teresita Ouitart para examinarlos effl 
el microscopio, pues está ya descar-
tada la posibilidad de que los enca-
trados pertenezcan á la niña An^ 
lita. 
Teresita Guitart marchará el día Í\ 
con su madre, á la Pobla de Cl«» 
munt, para lo cual su padre, Isidort 
Guitart, solicitó ayer del juzgado es-
pecial el correspondiente permiso, <\* 
le fué concedido. Teresita Guitart J 
su madre pasarán una corta tempo* 
<la en casa del padre de Isidoro, q» 
reside en La Pobla. . 
Hemos oído asegurar que los nw* 
eos que han reconocido los huesos q» 
se encontraron en el reconociniií»| 
hecho por los arquitectos señores 
y Mercader en la calle de Picalqw 
núm. 3 bis, donde habitó Enrl2 
con su esposo Juan Pujaló, han m*^ 
festado que no pueden dictaminar" 
pertenecen ? seres humanos, ó no, 
hallarse muy triturados. Y hasta 
parece que sospechan que la ínt,!|* 
ción fué hecha á propósito para evittf 
oue fuese" determinada la natural» 
de los fragmentos óseos. . 
Los arquitectos señores Sala y $ 
cader, acompañados del activo msp^ 
'i 
V a l e l a p e n a e l v i v i r " 
c o n l o s v e s t i d o s B . V . D . 
SE olvida la fatiga del verano. El calor no le oprime. Usted no se siente "postrado. 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vestí' 
dos de la Ropa Holgada B. V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para sí mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio; de 75 centavo* en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
MADE FOR THEL 
BEST RCTAILTRADC 
va cosida en cada una de laa piezas Interiores B. V. D-
No arepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V . D. C O M P A N Y . N U E V A Y O R K . 
D I A R I O i ; E L A M A E L N ' A — l i c i ó n de la wrde.—Abri l 3 de 1912. 
tos de policía don Buenaventura Sán-
chez y auxiliados por un albañil^ prac-
ticaron ayer rec-onceimientcs en las ca-
^ ¡je la Riera Baja, núiru 18 y Ta-
ners 72, donde han habitado tiempo 
«tras l03 protagonistas de los hechos 
orise11 de esta causa. Los reconocimien-
tos" á «lue aludimos no tuvieron—al 
'teéno^ así se dice oficialmente y así lo 
creemos también nosotros—resultado 
positivo alguno. Xo fué reconocido, y 
acaso lo será hoy, el pozo de la calle 
de Tallers, número 72, donde se espera 
encontrar, algo importante. Del pozo 
cuestión, que tiene catorce metros 
de profundidad, no sacaba agua nin-
gún vecino de la casa, y por esto y por 
sn situación especial estaba en buenas 
condiciones para que Enriqueta arro-
-ríase á él pruebas de sus crímenes; tam-
ijjén contribuye á que se conciban espe-
ranzas la declaración de la joven Arae-
•]jo 6 Manuela, como otros la llaman— 
©avo, que, según se dice, aludió en sus 
declaraciones, muj insistentemente, á 
-esto pozo. 
, El juzgado especial ha dirigido un 
exhorto al de instrucción de San Feliú 
de Llobregat para que dos arquitectos 
-/reconozcan detenida y minuciosamen-
te la casa propiedad del Pablo Martí , 
padre de la procesada, y para que sean 
ocupados los efectos que puedan con-
venir á la causa, tales como frascos de 
¡grasas y sustancias diversas, que, se-
g-ún parece hay allí muchos, y otras 
-cosas de cierto interés. 
,, ^Entre las documentos encontrados— 
y no recordamos dónde lo ha sido— 
¿parece que hay uno que presenta á 
Juan Pujaló bajo un aspecto nuevo: 
|j|e conocemos ya como pintor, como her-
bolario, como político, como vegetaria-
no, como curandero, pero no le conocía-
mos como poeta y, sin embargo, lo es. 
ugu Oda á m i mujer lo demuestra pa-
ladinamente. Parece que se trata de 
una poesía no tab i l í s ima . . . para ser 
cantada por el ciego "de l car te lón ." 
• Ha presentado á sus jefes el inspec-
Jtor señor Alsó á un vecino de San Fe-
' íiú de Llchregat llamado •Miguel Tei-
sidó, que ejerce de recadero desde di-
Cha localidad á Barcelona, á quien, 
hace cosa de diez ó doce años, el mari-
do de Ja secuestradora Enriqueta Mar-
tí. Juan Pujaló, dió el encargo de que 
. le transportara varias cajas de nogal 
•viejas á ' su domicilio de la calle de la 
•Tapinería. 
;/f:Añadió el'recadero Teixidó que no 
oonocería ahora á la Enriqueta, por-
que ésta se marchó del pueblo cuando 
él era de pocos años y no la ha tratado 
ni visto más. 
La policía ha conducido á la presen-
cia judicial á Eosa 'Andrea, de quien 
dice que fué amante de Juan Pujaló 
cuando habitó en la calle de la Riera 
Baja. 
Rosa dice por el contrario que no co-
^noce á Ptíjaló más que de haberlo vis-
to retraiv.'i.í oh la'p'^-nsa* y afirma que 
'nunca vivió en la callo de Riera Baja 
y sí en la de Riera Alta. 
Esta mujer habita actualmente en 
la calle del Peu de la Creu, núm. 19, 
primero, y dice que el individuo que 
' con ella vive hace'once años que está en 
su compañía. 
Después de declarar Rosa Andreu, 
el juzgado ordenó que quedara en l i -
bertad. s 
Por e iiiivocación fué al Palacio de 
Justicia la artista de varietés Margari-
ta Martínez (a) la "bolla Nena." Obe-' 
fleció su comparecencia á haberla con-
fundido con la "Nani ta . " apodo de la 
toüjer cuya fotografía en tarjeta pos-
tal fué hallada, como ya dijimos (aun-
que reservándonos la' publicación del 
apodo para no entorpecer la expedita 
acción 'del juzgado), en el reconoci-
miento practicado en la calle de Pical-
ques, 3 bis, donde.se hallaron también 
unos telegramas con clave y documen-
tos varios. 
Convencida Margarita Martínez del 
error sufrido, se retiró del Palacio de 
Justicia sin presentarse ante el juz-
gado. 
.Entre otros testigos declararon los 
señores Pella y Forgas, cuya deposición 
fué bastante extensa, el inspector de 
Policía señor Muñoz—también por 
error, pues el citado era el ex inspector 
general de la policía de Barcelona, don 
Francisco Muñoz, hoy residente en 
Santander—don Leovigildo Rodríguez, 
el ex concejal señor Vinaixa, el conce-
ja l señor Coll, el médico señor Jans-
sens y un tal Antonio, cuyo apellido no 
hemos pedido averiguar. 
Todos ellos afirmaron no haber te-
nido relación alguna con la vaudevi-
llesca y tristemente célebre familia 
procesada. Solo el señor Coll dir ía aca-
so que vio una vez, el 24 de Diciembre 
último, en su domicilio, á Enriqueta 
acompañada de una niña y de un viejo 
, (¿Pablo Mart í?) para pe'dir bonos de 
los que repart ía el Ayuntamiento, y es 
posible que el señor Vinaixa dijera 
que, si no á Enriqueta, conoce á Juan 
Pujaló por haberle visto en varias oca 
siones en la redacción de " E l Prcgre 
so." 
La mayoría de los testigos dichos ha-
bían sido citados por haberse hallado 
sus nombres y domicilios en las famosas 
listas que Enriqueta tenía en su casa. 
E l sumario continuó ayer en la rela-
tiva calma en que entró con motivo del 
ataque sufrido por Enriqueta y con-
t inua rá así todavía durante unos cuan-
tos días en atención al delicadísimo es-
tado de salud de la procesada. Solo 
podrían hacerlo entrar por otros rum-
bos, ó la confesión completa de aquélla, 
ó algo, algo muy importante que se 
busca con empeño por el juzgado y que 
no ha aparecido todavía. 
¿ Qué será ello ? No lo sabemos n i 
aunque lo supiéramos lo diríamos, si 
bien consignaremos que hay quien cree 
que ese algo pudiera ser los "consumi-
dores" á que aludíamos días atrás . 
Hallazg-o de niños muertos. —Enrique 
ta sufre otro ataque.—En San Feliu 
de Llobreg-at: registro sin resultado 
—Prueba testifical. 
Barcelona 20 
La nueva de que el Juzgado de ins 
trucción de San Felíu de Llobregat 
había de practicar ayer por la tarde 
un registro en la casa propiedad de 
Pablo Martí , situada en la calle de 
Folguera núm. 57, registro del que 
se esperaba algún resultado importan-
te, nos impulsó á marchar, al mediodía 
á aquella población, donde ya se halla-
ba, para presenciar , y prestar su con-
curso en la diligencia el inspector de 
policía don Buenaventura Sánchez, 
que, como es sabido, se halla á las ór-
denes del Juzgado especial -que en-
tiende en la sensacional causa contra 
Enriqueta Martí . 
En San Fel íu encontramos, con di-
cho inspector de policía, al digno juez 
de instrucción de aquel partido don 
Manuel Aguilera, que con el Secreta-
rio del Juzgado, don Antonio More-
no y el oficial criminalista don Ga-
briel Berbeta, se personaron en la ca-
sa citada para practicar la diligen-
cia, para lo cual, como dijimos en 
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nuestra edición de ayer, el señor Agui-
lera había solicitado y obtenido del 
juez especial don Fernando de Prat la 
llave para la entrada en la casa. 
Es ésta de pequeñas dimensiones y 
demuestra por su aspecto haber sido 
completamente abandonada hace algu-
nos años y que tal abandono fué rá-
pido. Este último extremo parece com-
probarlo el hecho de haber sido halla-
do en aquella casa algo que, sin ser de 
interés para la causa que se instruye, 
pudiera significar algún valor para 
los dueños de la casa, que, como es sa-
bido, y dejando aparte otras ocupacio-
nes más productivas, se dedicaban en 
Barcelona á la mendicidad; nos refe-
rimos al dinero que fué hallado hace 
algún tiempo, días después de incoar-
se esta causa, cuya existencia pudie-
ra ser que no recordase la familia 
^Fartí, pues se hallaban las monedas— 
en su mayoría de cinco pesetas—dete-
rioradas por la acción del tiempo, y a 
la gran cantidad de harina que había 
•en grandes artesas. La casa está com-
pletamente llena de telarañas y de pol-
vo, en un estado de suciedad imposi-
ble de describir, y los muebles y ropas 
que en ella existen se hallan en com-
pleto desorden. 
E l registro que se practicó fué mi-
nuciosísimo, aunque no definitivo, 
pues no intervinieron en el reconoci-
miento arquitectos n i albañiles que 
puedan desentrañar el misterio que 
acaso encierren las paredes, para lo 
cual se nos asegura que se ha enviado, 
por el juez especial, otro exhorto al de 
aquella población. 
E l juzgado de instrucción y el ins-
pector señor Sánchez examinaron mi-
nuciosamente todos los efectos existen-
tes en la casa, sin que, al parecer, ha-
llaran nada importante de lo que se 
buscaba. Es muy posible que el inspec-
tor aludido fuese portador, para el 
juzgado especial, de algunos documen-
tos, entre los que quizás haya cartas 
de familia dirigidas al viejo Pablo 
Martí y firmadas por sus hijas En-
riqueta y Francisca, residente esta úl-
tima, como nuestros lectores saben, en 
Molins de Rey, calle del 'Carri,! núm. 2. 
Xos atreveríamos á asegurar que las 
firmadas por Francisca no tienen ab-
solutamente nada de particular, y son 
de hace unos ocho años, cuando Fran-
cisca, soltera aún, servía como domés-
tica en Barcelona, pero alguna de En-
riqueta quizás tenga cierto sentido 
misterioso, por referirse, de ser cierto 
lo que por palabras sueltas pronuncia-
das junto al lugar donde fué efectuado 
el registro podimos deducir, á una 
persona, que Pablo Martí " s a b í a " y 
que en las cartas parece no se nombra, 
persona á la que Enriqueta mostraba 
mucho empeño en hablar. 
Quizás se encontrar ían también l i -
bros de recetas de curanderismo y al-
gunos frascos llenos de substancias, al 
parecer de uso común, pero que por 
hallarse descompuesto por acción del 
tiempo, puso el juzgado de instruc-
ción de San Felíu á disposición del 
especial de la causa, para el caso de 
que éste creyera conveniente analizar-
las y ver si están mezcladas con algu-
na otra substancia. 
Nuestra impresión, sin embargo, es 
que nada de lo hallado tiene gran in-
terés, y que todo parece confirmar que 
los crímenes de Enriqueta no habían 
comenzado aún cuando, el año 1904, 
la familia Mart í abandonó la casa, 
que en San Felíu se conoce con los 
nombres de "Casa Blanca" ó de 
"Ca 'n Pau el L indo , " sino después, 
cuando vino á Barcelona con su mari-1 
do, Juan Pujaló, que estableció una 
herboristería, cerrada más tarde por 
el entonces gobernador señor Ossorio 
y Gallardo, por vender, además de los 
articules propios de tal comercio subs-
tancias para curar enfermedades, sin 
que Pujaló poseyera título facultati-
vo de ninguna clase. 
En Barcelona, el juzgado practicó 
pocas diligencias, pero de un resulta-
do importantísimo, verdaderamente 
transcendental para la causa que se 
instruye. Cuando á la caída de la tar-
de, regresábamos de San Felíu de Llo-
bregat y fuimos al palacio de Justicia, 
observamos en éste gran revuelo. E l 
juzgado especial había salido después 
de entrar el agente de vigilancia don 
Luis Alcayde, con algunos paquetes, 
á los *que se concedía excepcional im-
portancia. Xadie supo darnos razón 
de lo que aquellos paquetes contenían, 
pues tanto el señor Alcayde como los 
funcionarios judiciales habían guarda-
do sobre ello gran reserva. Lo único 
que se nos dijo fué que el juzgado ha-
bía salido precipitadamente y en co-
che. Esto último nos hizo sospechar 
que no había ido á la cárcel, puesto 
que acostumbraba á hacerlo en tran-
vía, y que debía tratarse de algún ha-
llazgo importante. 
Dando vueltas á nuestra memoria, 
vinimos á recordar que el día anterior 
el inspector don Buenaventura Sán-
chez había estado en la calle de los 
Juegos Florales, núm, 155, de Sans, 
esperando inútilmente á los arquitec-
tos señores Sala y Mercader Sacane-
llas, que no comparecieron para hacer 
un reconocimiento que se había orde-
nado, y acordándonos también ae que 
el señor Sánchez había tanteado las pa-
redes y había creído oír que en algún 
punto sonaban á hueco, dedujimos que 
había dado cuenta de sus observaciones 
al juzgado, que éste, en v i r tud de lo 
manifestado por el señor Sánchez, ha-
bría ordenado el reconocimiento y que 
quizás de este reconocimiento resulta-
ría algo de gran importancia. 
Todo esto no pasaba de ser una su-
posición nuestra, pero era una pista 
para averiguar, el paradero del juz-
gado, acaso la pista más probable, y 
decidimos seguirla. En automóvil 'nos 
trasladamos, pues, á la calle de los 
Juegos Florales núm. 155, y efectiva-
mente, pudimos convencernos de que 
la pista que habíamos seguido no era 
falsa. Allí estaba el juzgado y allí se 
habían hecho sensacionales descubri-
mientos. 
Parece que en el patio, y precisa-
mente en el lugar donde el señor Sán-
chez había hecho tanteos que le hicie-
ron sospechar, había la salida de una 
alcantarilla ó algo parecido, y esta sa-
lida se hallaba cegada por otra de al-
bañilería, que muy bien pudo hacer 
Pablo Martí , el cual, como es sabido, 
era albañil. 
Se había deshecho esta obra de alba-
ñil erí a y quedando al descubierto un 
hueco en el que se encontraron dos 
cráneos y huen número de huesos de 
nims, al parecer de un año próxim-a-
mente. Uno de los cráneos estaba di-
vidido en dos partes separadas, lo que 
parece indicar que se trataba de un 
niño de menor edad que la dicha— 
acaso el llamado Alejandro—no estan-
do aún unidas las fontanelas. Con los 
cráneos y los. huesos se hallaron un 
cuero cabelludo, unos zapatitos de 
criatura y calcetines, medio destruidos 
por la acción del tiempo, tres llaves y 
algunos trapos. 
Llevado todo ello al Palacio de Jus-
ticia y llamados los doctores Saforca-
da y Montaner, dictaminaron éstos en 
el sentido de que, efectivamente, se 
trataba de restos humanos, de niños, y 
que el cuero cabelludo había quedado 
desprendido por la acción del medio. 
La noticia del descubrimiento pro-
dujo la natural sensación y estupor 
consiguiente en todos cuantos tuvie-
ron noticia de ello, aunque se espera-
ban de un momento á otro descubri-
mientos de tal naturaleza. 
A l llegar de nuevo al Palacio de 
Justicia, se nos disparó otra noticia 
sensacional. De buenas á primera, una 
persona amiga nos dijo lo siguiente:^ 
—He oído que se hablaba por telé-
fono y acaso haya noticias de interés 
por ahí fuera. Creo que aquí no hace 
usted nada; vaya á la cárcel de mu-
jeres, que acaso encuentre muerta á la 
mala dona. 
Apenas nos fué disparada esta no-
ticia, salimos nosotros, disparados tam-
bién, hacia la cárcel de mujeres, á, 
donde llegábamos cinco minutos des-
pués. La puerta de la calle estaba ce-
rrada, llamamos, se nos abrió, subimos 
las escaleras rápidamente, ansiosamen-
t e . . . E l director del establecimiento, 
don Benito Nieves, nos recibió con su 
acostumbrada amabilidad, y le d i j i -
mos : 
—Es inúti l que oculte nada, porque 
sabemos la noticia. Nada de reservas; 
no venimos á pedir confirmación, por-
que estaraos segurísimos del hecho, por 
que nos consta. Sólo queremos saber 
algún detalle de cómo ha sido. 
—Veo que están ustedes enterados, 
—dijo el señor Nieves—y con mucho 
gusto les complaceré. Enriqueta sigue 
mejor, porque sólo ha sido un princi-
pio de ataque, pero sin que haya re-
vestido los caracteres y la gravedad del 
primero. Eran las ocho y media de la 
noche, cuando manifestó al personal 
que- la asiste, que sentía mucho frío, 
palideciendo luego intensamente y de 
un modo rápido, poniéndosele vidrio-
sos los ojos. Se acostó, se la prestaron 
los primeros auxilios y á poco se le pa-
só el amago, sin que haya llegado á 
perder el conocimiento. Enriqueta se 
halla ahora relativamente tranquila, 
pero está disgustada por el exceso,- se-
gún ella, de precauciones de que se le 
ha rodeado. 
La Enriqueta no había muerto, afor-
tunadamente, y sólo había sufrido un 
principio de ataque, que no llegó á te-
ner graves consecuencias. Sabíamos ya 
lo que deseábamos saber, y despidién-
donos del señor Nieves, nos retiramos, 
no ciertamente tan deprisa como ha-
bíamos ido. 
Entre los que ayer estuvieron á ver 
al señor de Prat, figuran los señores 
Milán Astray y los doctores Bravo y 
Otiz, que le visitan diariamente, y co-
mo testigos, los concejales señores Se-
rraclara y Figueras. 
E l señor Serraclara manifestó su 
creencia de que su nombre y domici-
lio los tendr ía Enriqueta para pedirle 
bonos de los que reparte el Ayunta-
miento, y el señor Figueras dijo, al 
parecer, que estas listas las había con-
feccionado Pujaló para solicitar de las 
personas en ellas consignadas protec-
ción para i r á Roma á perfeccionar sus 
estudios. 
De ser cierto, el hecho de hallarse 
las listas de concejales del anterior 
bienio en casa de Enriqueta compro-
mete al Pujaló, porque demuestra, con-
tra lo que afirma él, que tenía una re-
lación constante con Enriqueta. 
Las grasas que fueron halladas en la 
t r a p e r í a de Hostafranchs, propiedad 
de Francisca Agudín, fueron llevadas 
para su análisis al Laboratorio médi-
co-legal. . 
La niña Angelita es hija de Mar ía 
Pujaló.—Declara Enriqueta. — Lo 
que dice María.—En busca de una 
llave.—Registro sin resultado.—' 
Una modelo.—Los cabelles de En-
riqueta.—Sobre unos telegramas.— 
La reserva del Juzgado. 
^ Barcelona, 21. 
E l juez con el secreta rio y ei 
oücdal 'criminalista se t ras ladó á la 
cárcel de mujeres, á Jas diez y cuar-
to de la mañana , para recibir la de-
claración acerca de la cual guardan 
los fun cien arios judiciales impene-
trable reserva. No obstante, nos-
ctros decimos que se dice que alguien 
ha dicho que la procesada di jo á, al-
gunos de los que la asisten, y con 
ella pueden hablar, algo -de lo mucho 
que debió declarar ante el juzgado 
en la hora y media que duró la d i l i -
gencia. 
Panece que el juzgado, en atención 
al estado de salud de la procesada, 
DO «hizo pregunta alguna, l imitándo-
se á oír lo que Enriqueta quisiera 
manifestar. La secuestradora, si son 
ciertas,—y por tales las tenemos,—• 
las noticias que, también die referen-
cia, se nos ha facilitado, manifestó 
que la n iña Angelita es, como todoa 
sospechábamos, hi ja de Mar ía P ú j a -
lo Ortiz, la cuñada de i a secuestrado-
ra, y hoy procesada, que residía en 
Vilasar de Mar. Añadió que la ha-
cía pasar por hi ja suya ya de acuer-
do con la verdadera raadle y en con-
sideración á que cuando la n i ñ a na-
ció era Mar ía viuda desde hac ía dea 
años. Di jo también, á lo que pare-
ce, que la niña, niacida en la ca'lLe de 
los Juegos Floral'es, de la barriada 
Sans, fué bautizada en la parroquia 
de San Pablo, figurando inscripta 
con el nombre de Angela Pu ja ló 
Mart í y como hi ja legí t ima d'e Juan 
Pujaló Ortiz y de Enriqueta Mar t í 
Ripoll, con anuenciai de Juan Puja ló , 
el marido de la secuestradora^. 
Alguien supone que esta confesión 
es un punto que ahandona Enrique-
ta, de sus posiciones^ por temor al 
reconocimiento médico k que ha jefe 
ser sometida para dictaminiar sobre 
su supuesta maternidad', reconoci-
miento cuya eficacia quiere evitar 
por todos los medios, incluso por es-
peciales prceedim'entoG físicos que 
determinen una 'hemorragia. 
Es muy posible que insistiese, em-
p/ero, ante el juzgado, como insiste 
ante otras personas, que el n iño Ale-
jandro, que tanto se ha nombrado en 
esta causa/ sin que, a l parecer, sepa 
nadie todavía qué fué de él, era 
suyo. 
Tamibdén es de suponer, á juzgar 
píir ía.s .uanife&taeiones hechas á la 
persona á quien antes hemos aludáido, 
que, enterada de que Vaqué la acusa 
acerca de determinados extremos, 
dijera Enriqueta al juzgado que laa 
acusaicione® de su amante no son otra 
cosa que inma venganza, porque' ella, 
ú l t imamente , no le permi t ía dietermi-
nadas libertaides que él p re tend ía 
disfrutair en casa de Enriqueta. Esta 
añadi r ía también en su declarac ión 
algunos 'antecedentes de su familia, 
y quizás dijera algo más, no segura-
mente todo1 lo que sabe y podr ía de-
clarar, iacerca de lo cual nada hemos 
pedido traslucir. De todos modos, 
en hora y media, y sin hacerle pre-
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guntas, tuvo tiempo de decir mu-
chas cosas, por más que es fhmque-
mujer que piense detenidamente 
las oonfiecueneias de sns palabra», an-
tes de pronuniciairlas. 
Lo que sí paireoe segutro es que des-
p<ués de declaración y cuaaido ya 
se había, petirado el juzg&áo de la 
circel de mujenes, Enriqueta pronun-
ció, textuaJme'nte, las siguientes pa-
labras : 
—Ya he limpiado el buche. 
L a procesada quedó tranquila, 
aunque p<xiia notarse en ella cieuta 
iwrvioskiíKi.' Durante el día estuvo 
completammte bien, comiendo con 
mayor apetito que en los días ante-
riores. 
I>esde luego que en v i r tud de las 
maoiifestaciones hechas por Enrique-
l ta, el juagado volvió á trasladarse 
por la tarde á la cárcel de mujeres, 
pera interrogar á la María Pújalo. 
A los pe r iod is í í s no se nos permit ió 
•cercamos á la puerta del despach 
del director de la cárcel, señor Nii-
ves, donde la diligencia tuvo Jugar, 
'pero desde el fondo del pasillo pudi-
mos odr loe sollozos de la declarante 
y por algunas palabras sueltas que 
dájo en vos un tanto alta, hemos p o 
dido deducir que negó terminante 
mente la asevenatción de Enriqueta, 
•egún la cual, Mar ía estaba de 
acuerdo con ella para hacer pasar 
por hija suya á Au^relita, repit-iewio 
una vez más que la engañaron ha 
ciéndola' creer que la n iña había na-
cido muerta. 
Por no estar Enriqueta en disposi 
ción de sostener un careo con su cu 
flalla, no tw llevó á efecto esta d i l i 
gencia, que seguramente se hubiera 
¡peal izado si la seeuestrtadora se hu 
hiera 'hallado en las normales condi-
ciones de ítalud 
Esto, como decimos, es lo más im-
portante de las actuaiciones de ayer 
E l resto de ellas, careció de impor-
tancia, y si alguna tienen debió ser 
muy relaitira. 
E l juez de San Fel íu de Llobregat 
tino á Barceloma con objeta die pefclir 
al señor de Prat la llave de la casa 
que en aquel pueblo posee el padre 
de la secuestradora. Pablo Mart í , y 
visitó al juez especial, señor df Prat, 
para ponerse de acuerdo respecto del 
reconocimiento que ha de hacerse 
por v i r tud del exhorto de que ayer 
dimos ciñen ta. 
E l señor de Prat, después íde cam-
biar irtprtesflones con su compañero 
de San Fediu, sobre el asunto, le hi-
zo entrega de la llave de aquella casa. 
Por el cuerpo de bomberos ae 
practicó ayer el anuncitado reconoci-
miento del pozo de la casa número 
72 de la calle de Tallere. En este po-
sjo, qtíe como y& hemos dicho, tiene 
catorce metros de profemul'W'aKl, no 
se encontró nada que pudiera reía-
cionamse con' esta causa, á pesar de 
que el reconooimiento fué minucio-
sísimo. 
Se dice, ignoramos con qué funda-
mento, que para evitar que Enriqueta 
intente suicidarse nuevamente, -por 
asfixia, valiéndose de sus cabellos, se 
busca la manera de cortárselos de 
tal modo que no pueda arrollarlos al-
recledcir del cuello, aunque los facuil-
tativos consiiieran que de este modo 
es casi imposible que pueda conse-
guir sus propósitos. 
Tiempo at rás , la proeesaida pidió 
al director de la cárcel un crucifijo 
grande que en ella existe, manifes-
tando que qmería eortairse la cabelle-
ra para ofrendarla, á la imagen, pero 
parece qine lo que pretendía en reali-
diad era quitarse la vida valiéndose 
del mismo Crucifijo. Recordando lo 
que entonces había psedUo, se ha 
invitado á Enriqueta á que se deje 
oartar los cabelles para pcnérríelos á 
la imagen, pero ahora se niega á 
ello, por lo cual pudiera ser que se 
aprovechara una oportunidad, acaso 
al peinarla, para recortárseles en 
fo«rma que les extremos no llegasen 
á la parte anterior del pescueao, con 
objeto de privarla de la obsesión que 
tiene por suicidarse de este modo, si 
bien, como hemos dicho, en opinión 
de los médicos, no es posible que lo 
consiga. 
E l doctor Saforcada ha icompara-
8̂ 0, examinándolos con el microwco-
pio, los cabellos de la n iña Teresita 
Guitart y los hallados en el recono-
cimiento hecho por los arquitectos 
ante el inspector de poliofa don Bue-
naventura Sánchez en el piso de la 
calle de Poniente, número 29, domi-
cilio de Enriqueta. E l resultado de 
fe comparación ha sido la afirmación 
ne establecida su agencia. De visitó 
Enriqueta varias veces eon el pretex-
to de hablarle de la venta de su casa 
de San FeJiu, y como siempre que le 
visitaba daba la casualidad de que 
había clientes esperando, le ent regó 
por f in una tarjeta de su domicilio 
de la caille de Consejo de Ciento, á 
fin de que fuera á él, pero la Enri-
queta no lo hizo. 
La cupletista Ani ta Oustollio apa-
rece retratada en una fotografía que 
se encontró en el demicilio que en la 
E l tranvía de Camagüey 
Ayer se refcibió en Palacio el tele-
grama siguiente: 
"Oamugüey , A b r i l 2, á las 10 a. m. 
Presidente República, 
Ilaban-a. 
Intentando Administrador t ranvía 
esta ciudad comenzar trabajos para 
tendido líneas por calle Ignaieio Sán-
chez, y á f in do conjuran' conflicto 
por actitud huelguistas c.Eirretonercn 
apoyad-es per toda claee elemont ¡fl 
calle de Poniente ocupaba la secues-! P " ^ o , he dispuesto no autorizar co-
tradera. Afirma que, en efecto, es 
ella la del retrato, pero no explica 
cómo pudo tenorio en su poder En-
riqueta, aun cuando no le sorprende, 
por haber hecho de ellos una gran 
tirada, para repartirlos como pro-
paganda. 
La " N a n i t a " encuentra la única 
explicación en que pudiera aquel re-
trato ser de Pújalo, pues e31a se de-
dica también á ejercer lie modelo pa-
ra pintores. 
DEL OBISPADO 
Circular extraordmaria sobre las so-
lemnidades de la Semana Mayor. 
Dios mediante, esperamos poder 
celebrar los Divinos Oficios del Do-
mingo de Ramos, del Jueves y Vier-
nes Santo, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 
Asimismo esperamos, mediante la 
Divina Bondad, celebrar también .*)-
lemne Pontifical en la Dominica di> 
Pascua de Resurrección, y usando de 
las facultades que Nos están conce-
didas por el Breve "Quaemadmo-
d u m " de 15 de Septiembre de 1912, 
bendeciremos solemnemente al pue-
blo, en nombro del Romano Pontífict1, 
pudiendo ganar todos los que asist'M 
al acto de la bendición, indulgen;}).* 
plenaria y remisión de todos los peca-
dos en la forma acostumbrada por la 
Iglesia. 
Después de anunciadas estas festi-
vidades. Nos, oyendo la vos de Dios 
por el profeta Isaías, en su capítulo 
58, que dice: "Clama, no ceses, le-
vanta tu voz como si fuera una trom-
peta y anuncia á mi pueblo sus faltas 
y á la casa de Jacob sus pecados;" 
no podemos por menos de llamar la 
atención á todos los que asisten á los 
Divinos Oficios, y muy particular-
mente á la mul t i tud de los que CJII-
curren á visitar los Monumentos, pa-
ra que se den cuenta de la santid i S 
de los días de la Semana Mayor y de 
la grandeza de los Misterios qiw en 
los mismos se conmemoran, y de ese 
modo procuren asistir con el recoci-
miento, con ía devoción y el fervor 
que pide el sacrosanto recuerdo de la 
Pasión y muerto de nuestro Santísi-
mo Redentor. 
Nos, no podemos pasar en silencio 
el mal efecto que produce esa costum-
bre, tan poco edificante, que va ia-
troduciéndose. de hacer las visitas á 
los Monumentos en coches ó automó-
viles, y mucho menos la escandal'xa 
ostentación que hacen algunas ds-
mas, ataviándose con tal lujo y vis-
tiéndose de tal manera, que domuci-'-
tran, evidentemente, que no recier-
dan los sufrimientos de la flagelaoi'm 
y do la coronación de espinas, que por 
satisfacer por esos pecados pa Jei.-5 
nuestro Señor Jesucristo. 
Ultimamente, y con g r a n d í s i n a 
amargura de nuestra alma, tenemos 
que condenar otro mal, que en la v i -
sita á los Monumentos hemos con-
templado hace dos años, y es e«)s 
grupos de jtWenes congregados on 
determinadas iglesias, en dichos días, 
que pareciendo no tener otro f in que 
el de profanar el lugar santo y el de 
contentar á tantas despreocupadas, 
que aprovechan esos actos solemir-s 
para exhibir sus trajes y sus molas, 
escandalizan á los que con verdai^r. i 
espíritu de fe realizan tan piadoso 
acto; con lo cual reproducen á lo v i -
vo el papel que la desenfrenada sol-
dadesca romana y el ingrato pu'blo 
jud ío ' representó en el monte Calva-
rio, aumentando la amargura y ago-
nía del Hombre-Dios con sus burlas y 
blasfemias. 
Nos esperamos de los sentimientos 
de fe de unos y de la cultura de otr ' ís, 
se remedie tan grave mal. y recom rn-
damos on las ent rañas adorables de 
Jesucristo á los Sres. Curas Párrocos 
y R.R P.P. Superiores de las Comu-
nidades encargadas do iglesias públi-
cas en esta ciudad, tomen las opo»*ti'-
mienzo trabajos. Ruego á usted en-
carecidamente me contetyte ensegui-
da para tomar segura y definitiva 
oriontaedón en este atsunto.—Arturo 
Fernández , Alcalde McnicipaiL" 
E l Secretario de la Prnudeneia ha 
contestado por la misma vía io si-
guiente : 
^ Habana, A b r i l 3 de 1912. 
Ar tu ro Fernández . 
Alcalde Municipal. 
Camagüey. 
Honorable Presidente ba mamdílio 
suspender efeotcs Decreto hasta ¡re-
solver dnstancña prosentada per Gre-
mio de Carretoneros. Mantenga sus-
pensión de los trahajíes hai^ta que M 
autorice nr^vamento la prác t ica de 
éstos.—Remvrez." 
E l señor Martín Rivero 
Acompañadlo del Secretario de Es-
tado, señor Sanguily, eistuvo hoy á 
saludar Cil señor Presiidente de la Re-
públicai, el Mrmsftro de Cuba en Was-
hington, señor Mar t ín Rivero. 
Entrega de un título 
Una comisión compuesta por el ge-
neral Guais, doctores Vidal Morades 
y Borre 1 y el repreBentante señor 
Valdés Carrero, hizo entrega al señor 
Bnetsidente llie 'la República del títu>-
lo de Pretiidrato 'de Honor del Club 
Libemal general Asbert 
E l señor Zayos 
Esta m a ñ a n a visitó al señor Presi-
dente de la. República, el Yicepresi-
dente licenciado1 Alfredk) Zayas. 
A l .entrar en Pa íac io d i jo á les re-
póitters que iba á tratar sobre obras 
públicas en Corirfrlillo. 
S E C R E T A R I A DE_ GOBERNACION 
Las licencias para el uso de armas 
'De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de 15 de Octubre de 1886 
aclarado el 18 de Junio de 1887 y or-
den 74 de la serie de 1900; usando do 
las facultades que me están conferi-
das por los art ículos 128 y 145 de la 
Ley del Poder Ejecutivo 
RESUELVO: 
Primero: Declarar caducadas y sm 
valor ni efecto alguno todas las l i -
cencias expedidas con carác ter pro-
visional ó especial para el uso de ar-
mas no comprendidas en las prescrip-
ciones de excepción establecidas por 
las leyes 
tcncia, y con relación á un suelto que 
recientemente vió la luz en el periú- j 
dico 4'La Prensa," de esta capital, asi 
como del anónimo remitido por " U n 
Obrero," señalando determinadas in-
fracciones de la ley del Cierre en la 
fábrica de chocolates " L a Constan-
cia ," hubo de disponerse ia p r á c t i c i 
de ciertas investigaciones en los ta-
lleres de la misma, declarando el due-
ño y varios de los operarios que tanto 
los días como las horas extraordiu.i-
rias en que son utilizados sus servi-
cios, se les abona según los casos, co 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS 
D E H O Y 
L A P R O T E S T A D E L O S 
P O R T O R R I Q U E Ñ O ; 
Nueva York, A b r i l 3. 
Ayer llegaron á esta ciudad comi-
cashire y se han declarado 
tra de la reanudación del t w " 
antes que estuviese de f in i t iva^0 ' 
fijada cuál ha de ser la U r i f * ^ 
tinto personal demostrándose con ello ¡ y Asociación de sembradores de caña nilJ¡a-
que existe una absoluta conformidad de azúcar. 
con el procedimiento dicho toda vez i Se dirigen á Washington, dondo 
que los obreros alcanzan una remune- ; p ro tes ta rán contra el proyecto reb?v-
siones representando á la legislatuni 
mo jornal entero ó empleándose dis-1 de Puerto Rico. Cámara de Comercio 
r ra y todos los de Escocia han' 
do el ejemplo puesto por los ^ " 9 * 
nua irí» T7 aa Vio.*. J_-i _ Ue 
ración mayor que les permite atender 
en mejor forma á sus naturales nece-
sidades. 
Con las diligencias llevadas á cabo 
se ha comprobado lo injustificada 
que resulta la denuncia hecha contra 
la referida fábrica de chocolates " L a 
Constancia," que sin embargo de es-
timarse exceptuada de las prescrip-
ciones de la Ley del Cierre observa lo 
dispuesto en el art ículo sexto del Re-
glamento en. lo que al trabajo extraor-
dinario concierne. 
MUNICIPIO 
En honor de Asbert 
E l Alcalde ha concedido la autori 
zación solicitada para celebrar el do- no conceden un aumento de 10 
jando la tarifa del azúcar. 
Aseguran que la aprobación de di-
cho proyecto significará la ruina ine-
vitable de dos tercios de la riqueza 
por torr iqueña. 
E X I G E N C I A S D E L O S M I N E R O S 
A M E R I C A N O S 
Filadelfia, A b r i l 3. 
La idea que parece predominar en-
tre los mineros, es la de prolongar la 
huelga hasta que los dueños de las 
minas de carbón antracita reconoz-
can el derecho que tiene su asocia-
ción de intervenir en sus asuntos. 
Unos m i l mineros de Nanticok3 
han declarado que se adherirái i á In 
huelga si los directores de dicha mi 
mingo por la noche una gran manifes-
tación en honor del candidato á la 
Presidencia de la República, general 
Asbert. 
La manifestación saldrá de Carlos 
I I I y seguirá por Reina, Galiano, Ma-
lecón, Prado, Neptuno, Zulueta, ObiiJ-
po. Tacón, Chacón y Cuba hasta el 
Malecón donde se disolverá. 
A esa manifestación concur r i rán 
diez y nueve comparsas que existen 
en la Habana, á cuyo efecto el Alcal-
por ciento en los jornales que deven-
gan. -
H U E L G A PACIFICA 
Con esta determinación se ha a. 
clarado la mayoría de los minenv, • 
gleses en favor de la continuaci?n 
la huelga; pero se espera no obít 
te. que la Federación decWai i + 
minada ésta, por no haber hah?" 
protesta alguna contra la ley pr6° 
ta5a por el gobierno, lo que p j ^ ' 
indicar que satisface en el fond J 
les mineros, que desearían que sefl 
jara en ella el jornal diario nuniino 
que han de devengar. 
CARBON PARA LOS 
FERROCARRlLug 
Todo el carbón que se extrae ae. 
tualmente de las minas es para el 
uso de los ferrocarriles. 
PERDIDA DE U N VAPOR 
Perth, Australia Occidental, Abril 3 
Por los restos de un buque que lag 
olas han arrojado á la costa cerca de 
este puerto, ha quedado confirmada 
la pérd ida del vapor "Koombana," 
Salvo algunos leves disturbios, el 0011 ^ roerte de los 50 pasajeros'y 
carác ter de la huelga ha sido hasta 
ahora generalmente pacífico. 
MINEROS QUE R E A N U D A N 
E L TRABAJO 
Londres, A b r i l 3. 
A pesar de que no se conocerá >fi 
cialmente hasta mañana el resultado 
del escrutinio que se ha tomado en-
de las ha autorizado para que puedan tre los mineros para averiguar si la 
ensayar los días 4, 5 y 6 del actual. I mayor ía favorece la continuación ó la 
E l jueves y vieraes Santos ¡ terminación de la huelga,, han reani' 
E l Alcalde ha resuelto que mañana, 
á las 12 del día, se suspenda el traba-
jo en las oficinas de la Administra-
ción y no se reanude hasta el Sábado 
de gloria. 
" l l A R M a EH LOS CAIÍPoT 
Dicen que el guajiro está alarmado. 
No lo creemos. E l guajiro, como inte-
ligente y precavido, sabe que tomando 
el licor de berro se puede librar de los 
catarros. (Se vende en bodegas y ca-
D E L A R U R A L 
dado ya el trabajo más de 30,000 
hombres en varias regiones del Rehio 
Unido. 
DONATIVOS R E A L E á 
Con la suma de 5,000 pesos ?ada 
uno^ han contribuido el rey Jorgo, la 
reina María y la reina viuda Alejan-
dra, al fondo para auxiliar á las fa-
milias de los mineros en los distritos 
en que impera la miseria más fu31:12-
mente. 
DESASTROSA I N U N D A C I O N 
Memphis, Tenessee, A b r i l 3. 
No se recuerda que el río Missis-
sippi haya arrastrado jamás un vo-
lumen de agua tan enorme como en 
la actualidad. 
Los daños causados por la inunda-
ción suman ya muchos centenares de 
miles de pesos y pronto se aprec ia rán 
Detención de un homicida 
E l teniente Azcuy, desde Artemisa 
(Pinar del Rio) con lecha de hoy, co-
! munica que anoche á las once fué de- i 
Segundo: Declarar igualmente nu-1 tenido el soldado de este Cuerpo, La-1 P0r millones, pues las aguas conti-
las y de n ingún valor ni efecto las l i - ¡ dislao Rodríguez Collazo, autor de la ¡ núan subiendo, 
cencias expedidas gratis á empleados muerte del cabo Ricardo Ruiloba Ríos j PETICION DE U N CREDITO 
y funcionarios públicos. en el destacamento de Punta Brava, | E l pre3idente Taft ha pedido al 
Tercero: Los que se encuentren cuya detención fué efectuada por el Congreso que vote un crédito de me-
comprendidos en las excepciones de cabo Eustaquio Sending y soldado : dio millón de pesos para hacer frente 
Abelardo Acosta Costa, emboscados á las emergencias que puedan pre-la Ley podrán renovar su licencia de 
uso de armas ante esta Secretaría, pe-
ro justificando que á ello tienen de-
recho en consecuencia con los precep-
tos anteriormente mencionados. 
Cuarto: Que se recuerden los pre-
ceptos contenidos en la Circular de es-
4. o . + ' a 01 1 AU„;I a iQ/ia ayer, por una carreta, el blanco Beni-
ta Secretaria de 21 de A b r i l de 1908 . / ' 1 , T W , T-. 11 
1 to Coronado Larraxabal. En el lugar 
del hecho se constituyó una pareja 
al efecto. 
Muerte casual 
En el central "Reforma," té rmiuo 
municipal de Caibarién (Santa Cla-
ra,) fué muerto casual, en el día de 
categórica de que los cabellos halla-*nas ™ d ; ^ s Para *vltaT tan sa(>r,lo 
dos no pueden ser de la n i ñ a Tere 
sita, porque son más pigmentados y 
de^ menor d i áme t ro que loe? de ésta. 
Af i rma también el dtetor Saforcada 
Que los cabellos halladoR son, sin nin-
grún género de duda, de niña y no de 
mujer adulta. 
Con el juez especial cemforenciar^n 
largo rato los doctores Ortiz y Bra-
vn. pero á pesar de nuestras indaga-
ciendi «o hemos lograro averiguar 
negrea d.'O qué. 
La prueha testifical pracHcndn 
«ypr O'o fué muy numerosa, declaran-
do en forma análoga á ia en qco la 
ran hei-ho ntros concejales v ex-
c r n c e i a W les feftanfe don F rañ ¡feo 
Alhó y don Pedro Commvmig. 
También prestaren declaración don 
Bucmventura Bosch. dueño de una 
ágen?ifl establecida en la calle de M i -
nerva, número seis, entresucilo, y la 
cupletista Anita Custodio (a- " X a -
h i t a . " 
El primero, según parece, conoce A 
Enriqueta de cuando ésta vivió en 
gas profanaciones. 
En nuestra residencia Episcopal de 
la Habana, h 29 do Marzo de l O l i . 
f E i . OBISPO PE I-A HABANA. 
D E V I A J E 
A l marchar el señor don José Píroz. 
le deseamos un feliz viaje y lo felicita-
mos por el buen gusto que demostró 
comprando su equipaje en " E l Lazo 
de Oro," Manzana de Gómez, frente al 
Parque. 
POR LAS OFICINAS 
en tanto no hayan sido modificados 
por la Ley de Caza y del Poder Eje-
cutivo. 
Quinto: Que la presente resolución 
comience á regir á los treinta días de 
publicada en la "Gaceta Of ic ia l " de 
ia Hcpública. 
Comuniqúese al Mayor General Je-
fe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, á los Gobernadores de Pro-
vincia y demás que corresponda. 
Habana, A b r i l 3 de 1912.—(f) Ge-
rardo Machado, Secretario de Gober-
nación. 
Caña quemada 
El d í a dos se quem»ron unas ocho 
mi l arrobas de caña pairada en la 
finca " Laverinto," \óí\ términ-o de 
Unión de Rey <. 
E l incendio lo produjo Has chispas 
de la loicomotcra del tr?n de vi-ageros 
á Matanzais. 
Incendio 
En la mad.rugiada fie ayer se decla-
ró un incendio en el café y fenda del 
a'siátic1^ Antcmio Asen, sitrado en la 
calle del Porrcxofirril número uno, en 
I'r.ión de Reyes, sien^b sofocado- en 
loe primerois momentos por les bom-
beros y la poíicia. 
Ei hecho fué ca'-nal. 
sentarse y fortalecer los malecones 
en los puntos más débiles. 
DECLARACION D E L 
MINISTRO DE ESTADO 
Ciudad de Méjico, A b r i l 3. 
E l señor Calvo, Ministro de Es-
tado, al negar hoy la posibilidad de 
que el J a p ó n obtenga la autorización 
de la Guardia Rural del puesto de para establecer una carbonera en la 
PALACIO 
Un muelle 
A propuiesta del Secretario de 
Obras Públi-as , por decreto el Pre-
Vj nte de ila Rerpública ha legaliza-
do el muelle para uso privado que 
existe en el puerto de Santa Cruz del 
el piso principal de La casa Idionde tie-J[ Sur. ^ v k vS 
3ECRFTARIA DE ESTADO 
Visita de cortesía 
Acompañrdo del Eme argado de N e-
gocios de Colombia, doctor Gutiérrez 
Loe, e?ta mañana estuvo á saludar al 
Secretario de Estado, el comanld'ante 
Reñctr Vil la , del crucero de guerra 
"Cartagena," surto en puerto. 
bahía de Magdalena, declaró que n i 
el J apón n i nación otra alguna con-
seguiría j amás una pulgada de te-
rreno mejicano, sin batirse. 
Terminó diciendo que no admite 
discusión la imposibilidad de que los 
japoneses ocupen porción alguna del 
territorio mejicano. 
COMBATE BN PARRAL 
Jiménez, A b r i l 3. 
W nLt%fr0n 103 ^ atacó brutalmente, varias veces, 
bres telegrafieos entre esta ciudad y Emperador y al p j ^ p e hereda, 
S E C R E T A R I A DR HACIENDA 
Los impuestos 
Se ha reducido á $6 la multa de 
$18 que le impuso la Administración 
de Rentas de la Habana, á los seño-
res Rodríguez y Hermanos. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Denuncia injustificada 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo en su deseo de con-
siderar y resolver en debida forma 
1 cuantas quejas ó denuncias fueren 
>i formuladas en asuntos de su compe-
Remedios, habiéndose dado cueina 
del suceso al Juzgado competente. 
Reyerta 
En Pedro Betancourt (Matanzas.) 
el día 1 del actuai sostuvieron reyer-
ta los mestizos Severiano Severt y 
Miguel Terriente, 'habiendo rosuitado 
gravemente herido el segundo, por 
proyectil de arma de fuego. El autor 
fué dotcnido por la policía Municipal. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
E l Jueves y Viernes santos perma-
necerán cerrados ios salones de con-
tratación de la Lonja, siguiendo la 
costumbre tradicional de consagrarse 
al recogimiento que adopta en esos 
días el mundo cristiano. 
mt» ijnm 
T E L E G R A M A S J LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SAN JOSE D E LOS RAMOS 
Los robos 
3—IV—9 y 40 a. m. 
Acabo de informarse que el policía I t i r sobre la proposición de enmienda 
de Gobernación en ésta, señor Joa-! á la Constitución en el sentido de su-
quín Rodríguez, ha recibido varios primir el puesto de vicepresidente, 
partes de vecinos de la finca "San-i Dicha enmienda está, apoyada por 
t í a g o , " en los que denuncian r e b o s ó l a oposición que estuvo anteriormen-
escandalosos, á pesar del celo y acti- j te en favor de la renuncia del vice-
vidad desplegadas por el jefe del des- ¡ presidente Pino Snárez. 
80 tripulantes que tenía á su bordo i 
consecuencia del tifón de la pasada 
semana. 
Faltaba dicho vapor desde enton. 
ees, y les restos que se mencionan 
más arriba fueron hallados cerca di 
la pesquería de Broome. 
S A L I D A DE SUN Y A T SEN 
Nankin. Abr i l 3. 
Esta mañana salió para Shanghai, 
Sun Yat Sen, el ex-presidente provl. 
sicnal. 
TRASLADO DE LAS OFICINAS 
D E L GOBIERNO 
Varios departamentos del gobier. 
no se están preparando para trasla-
darse á Pekín. 
NO H A SIDO DISÜELTA 
L A ASAMBLEA 
Es falso el rumor que ha corrido 
respecto á la disolución de la Asam-
blea Nacional. 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D 
Reina completa tranquilidad en es-
ta ciudad y no hay indicios de pertur-
bación del orden público. 
LOS APURQ3 DE 
UN EXPLORADOS 
Londres, Abr i l 3. 
A l examinar los informes relacio-
nados con la expedición del capitán 
Scott al Polo Antár t ico, llegó Sir Er 
nest Shackleton á la conclusión de 
que todos los compañeros del citado 
capi tán deben haber sufrido horrible-
mente del frío y considera sin impor-
tancia los descubrimientos geológi-
cos; pero no así el 'de dos variedades 
de insectos sin alas, únicos de su clasa 
que se han encontrado hasta ahora ca 
las regiones polares. 
TORNEO DE BILLARISTAS 
PRANCEáBB 
Par ís , Abr i l i 
Con un sccre de 400 por 156, ano-
che derro tó definitivamente el billa-
rista francés Motier á su compatriW 
Daruntiere, en el torneo para el cam-
peonato de Francia. 
L A CRISIS HUNGARA 
Buda Pest, Abr i l 3. 
Dista mucho de ser conjurada j» 
crisis húngara , que va adquiriencw 
diariamente mayor violencia en sin 
manifestaciones. 
En la sesión dsl Parlamento 
al 
Parral; por esta razón no hay noti-
cias recientes de aquella plaza rela-
tivas al combate que se sabe empezó 
en la mañana de ayer y que se cree 
ha sido reanudado hoy. 
REFUERZOS PARA CAMPA 
E l general Orozco ha dispuesto 
que salgan inmediatamente 1,000 
resultando infructuosos los esfuerzos 
del Presidente para imponerse á Mi 
oradores y restablecer el orden. 
ACCIONES DE LOS -
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Abr i l 3. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos aj 
hombres para reforzar á las fuerzas la Habana registradas aquí, abrió 
que están peleando á las órdenes del hoy á £87. 
general Campa. 
SUPRESION DE L A 
VICEPRESIDENCIA 
Ciudad de Méjico, A b r i l 3. 
En su sesión de hoy, la Cámara de Od. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siffuient5s:15. 
Azúcares centrífugas, pol. 9o, 
Representantes ha empezado á discu-
tacamento de este pueblo resulta in-
fructuoso, por ser dos ó tres guardias 
todo el personal con que cuenta el 
mismo. 
Los campesinos se quejan amarga-
mente, diciendo que no hay garan t í a s 
en los campos, que ven amenazadas 
sus vidas é intereses y que los robos 
se multiplican de un modo ostensible. 
PEDIRAN I A r .ELIGERANUIA 
San Antonio, Tejas, A b r i l 3. 
E l señor Francisco Guzmán. se-
Mascabado, 13s. 9d. ^ 
Azúcar de reirolaclia de 1* W 
cosecha, 14s. é ^ d . 
ASUNTOS VARIOS 
Lo celebramos 
Según vemos en la prensa do ^ t a 
de Boa y Coin 
en seguida, 
zas, los señores Sobrinos    U 
pafiia.' van á proceder 
cretario particular del señor Vázquez n r lificnr el é l i l i ¡lo situado en ̂ J j l 
Gómez, pretendiente á la prtdfl^ Ueg de Independencia y M á t a n ^ a S ' ^ 
cia de Méjico, ha manifestado hoy 
que en el caso de que los rebeldes se 
apoderen de Torreón, los partidarios 
Creo que sea conveniente para ga^ I S é f e se V™V™™ enviar á Was-
ran t í a de esta zona eminentemente 
agrícola, poner en ésta una tenencia, 
pues la importancia de este pueblo 
así lo exige. 
Urge tomen nota de esto el Secre-
tario de Gobernación y el general 
Monteagudo. 
. Ramos, Corresponsal. 
hington una dcleijaciccn para ped'.r 
al gobierno americano que reconozca 
la beligerancia do los sublevados. 
LA MAYORIA FAVORECE 
LA CONTINUACION 
DE LA TIUELCTA 
Londres, Abr i l 3. 
Los mineros del Norte de In^late-
truido por el incendio ocurrido en 
noche del 29 al 30 de Marzo "ltlT11.^é. 
E l lamentable suceso no ha 
rrumpido en na la los neeofi'^ ',, ̂  ^ 
lia casa, y el orden en «que loVfíc^ 
organizados continuará sin nl0a 
oióu ninguna. 
Para el Banco Nacional 
El vapor alemán "F. Bismar' 
trajo de la Coruña 1.250,000 P** ^ 
••onsignadas al Banco Naciüu~ ^ 
Cuba , ^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Baíción de la tarde.—Abril 3 de 1912. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
la huelga de mineros en Inglaterra 
Los ferroviarios ante la huelga 
Londres, i . 
Continúa anunciándose á cada mo-
njento la clausura de fábricas por fal-
ta de combustible. 
bos ferroviarios de Shefficld cele-
braron hoy una reunión, declarándo-
se dispuestos á prestar apoyo á los 
xuineros por todos los medios, incluso 
la huelga. 
j j i Escocia ha aumentado en 300 
ñor 100 el precio del carbón. 
Por causa de la reducción de los 
•gervicios ferrocarrileros numerosas 
ooblaciones de Escocia se encuentran 
gin eoraunica'Ción directa entre sí. 
Una frase de los huelguistas 
Londres, -i. 
E l señor Asquith dió cuenta, en la 
última sesión de la Cámara de los Co-
munes, del fracaso de las negociacio-
jjes entre patronos y obreros; pero 
prometí') ampliar au informe con 
más detalles en la sesión del lunes. 
Es indudable que la intransigencia 
¿g los representantes de los mineros 
imposibilita de momento todo arre-
glo. 
En la última conferencia entre pa-
tronos y representantes del Sindica-
to de mineros, el delegado especial 
fcl Gtobierno inglés, nombrado ofi-
cialmente con el objeto de estudiar la 
manera de llegar á una posible inte-
ligencia, preguntó á los representan-
tes mineros: 
— Y ¿por qué no queréis aceptar el 
arbitraje que os ofrece el Gobierno? 
Uno de los delegados replicó re-
guelt amenté: 
— E l Gobierno somos nosotros. 
E n un callejón sin salida 
Londres, 4. 
El Presidente del Consejo hizo en 
\a Cámara de los Comunes la historia 
de la huelga minera, diciendo que las 
negociaciones no fracasaron; pero 
que se ha llegado á un callejón sin 
íalida. 
El Grobierno cree que el acuerdo en-
tre las dos partes es más probable fi-
jando un límite de extracción razona-
ble, y tiene la plena confianza de que 
se llegará á este arreglo. 
Siguen cerrándose 
Londres, 4. 
Continúa el cierre de fábricas y 
manufacturas á causa de la huelga de 
mineros. 
E n Swansea. los parados forzosos 
ascendían á 16,000. 
Hoy ascienden á 26,000, porque tu-
vieron que unirse á ellos 10.000 me-
talúrgicos, despedidos de las fundi-
ciones ayer. 
E n Jarrow, la Palmer Ship Buil-
ding and Iron Company ha despedido 
á los 1,400 obreros de sus talleres de 
laminación. 
Los directores de la Comel Laird, 
de Sheffield, han despedido á 1,000 
obreros de sus fábricas y han dicho á 
los que continúan trabajando que en 
esta misma semana quedarán sin ocu-
pación. 
E n Wolverhampton, otros 3,000 
obreros han quedado sin trabajo. 
Los que aun no han sido despedidos 
trabajarán esta semana un día sí y 
otro no. 
E n Leeds, 10,000 obreros en hierro 
y metales fueron ayer despedidos de 
las fundiciones. 
E n las zonas marítimas de Cardiff, 
de Parry y de Pourith han sido apa-
gados todos los altos hornos. 
Lo mismo ha ocurrido en North-
ampton, donde desde ayer hacen 
huelga forzosa otros 6,000 hombres. 
E n todas las pesquerías donde se 
emplean vaporcitos, éstos han sido 
amarrados á los muelles y sus tripu-
lantes permanecen en tierra. 
E n Londres, en Liverpool, en Car-
diff, en Glasgow, en Hull y en otros 
muchos puertos, los "Dokers" están 
parados desde el viernes, en su inmen-
sa mayoría. 
Dentro de algunos días, quizá en 
esta misma semana, la navegación por 
el Támesis quedará paralizada total-
mente. 
E n los doks Barry, 5,000 obreros 
fueron despedidos ayer. 
E n las fundiciones de acero de 
West Hartlepool y en las fundiciones 
de hierra de Seaton, 2,000 hombres 
han quedado sin ocupación. 
Las metalurgias de Stokton-on-
Tees cerraron ayer sus puertas. 
E n Alfreton, las fábricas James Ca-
kers han despedido á sus mil opera-
rios. 
E n las plazas públicas de las gran-
des ciudades se reúnen los miles de 
obreros en huelga forzosa y cambian 
impresiones sobre su situación. 
Témese que produzcan disturbios. 
Los servicios ferroviarios 
Londres, 4. 
He aquí los acuerdos tomados h 
causa de la huelga de carbón por las 
Compañías de ferrocarriles. 
South.Easter. Ha acordado reducir 
á la mitad los trenes de viajeros y le 
mercancías y suspender uno de los 
trenes diarios París-Londres. 
Great Northern. Ha reducido en 
una tercera parte los trenes de viaje-
i ros y ha modificado todos los hora-
I rios. Además, ha ordenado á los ma-
quinistas reduzcan la velocidad. 
London and North Western. Ha re-
ducido el número de sus trenes de via-
jeros y de mercancías y ha participa-
do al público que declina toda res-
ponsabilidad acerca de los daños que 
pueda producir la reducción. 
Great-Western. Ha reducido consi-
derablemente sus trenes de viajeros 
y de mercancías. 
Brighton. Ha reducido sus trenes y 
' ha suprimido los de excursiones. Sólo 
i conserva las tarifas mínimas para los 
1 obreros. 
Xorth-London. Ha reducido consi-
i derablemente sus servicios, pero sigue 
manteniendo, para los obreros, las 
tarifas baratas. 
Además la Great Northern ha con-
I cedido una semana de vacaciones á 
I medio sueldo á los jefes de sus trenes 
de mercancías. 
Por su parte, la Great-Central se 
ha apoderado de un importante 
¡"stock" de carbón, destinado á los 
i comerciantes de Sheffield. 
Estos se han mostrado indignadí-
| simos, pero la Compañía ha manteni-
do su decisión y ha invocado un ar-
1 tículo de sus estatutos que la autori-
| za para apoderarse del carbón que 
transporte con destino á otros pun-
¡ tos, siempre que lo necesite, y apresa-
j rándose á reembolsar al perjudicado 
| al precio corriente. 
Y a en 1893, ella procedió así. 
Precauciones 
Londres, 4. 
Conforme pasan los días sin que se 
resuelva el conflicto¡ el Gobierno se 
'¡ muestra más preocupado. 
E n Aldershot, varios regimientos 
han recibido orden de estar dispuestos 
á partir á la primera señal. 
L a Dirección General de Ingenieros 
militares ha adoptado disposiciones 
que permitirán asegurar un servicio 
restringido de trenes, en el caso de 
que los ferroviarios se adhieran á la 
huelga. 
L a primera brigada de la Guardia 
ha recibido orden de estar dispnesta 
á ir al Sur del País de Gales, cuyos 
patronos están asustadísimos. 
Pérdidas 
Londres, 4. 
He aquí las pérdidas que sufren 
ambas partes beligerantes. 
Los patronos hacían extraer y ven-
dían diariamente 844,843 toneladas 
de carbón, por término medio, qne 
les producían un ingreso bruto ie 
650 á 700,000 libras esterlinas. 
Los obreros pierden diariamente 
jornales por valor de 150,000 libras. 
Hay que añadir á esto lo que pier-
den los patronos y obreros condenados 
al cierre de fábricas y á la huelga 
forzosa, á causa del paro de los mine-
ros, y lo que se perjudica el público, 
que paga hoy el carbón á doble pre-
cio que de ordinario. 
Transigencia 
Londres, 4. 
La opinión pública censura á los de-
legados obreros y á los patronos in-
transigentes. 
Créese que unos y otros acabarán 
por ceder. 
Parece que los miembras de la De-
legación obrera votaron la intransi-
gencia por muy escasa mayoría. 
Confíase en que volverán de las 
cuencas mineras animados de un es-
píritu transigente. 
E n cuanto á los patronos irreducti-
bles, que son el 35 por 100 del total, 
parece que comienzan entre ellos las 
divergencias. 
Un rico minero gaiés, lord Brassey, 
ha enviado una carta á "The Times," 
en que dice que los obreros del Sur 
del País de Gales tiene razón al pe-
dir el salario mínimo. 
Afirma, y lo prueba, qne los pro-
pietarios de minas del País de Gales, 
dueños de hulleras riquísimas, reali-
zan beneficios mayores que ios pro-
pietarios de minas de Inglaterra y 
Escocia. 
Alega que esto les obliga á ser más 
conciliadores. ( 
Dicha carta es comentadísima. 
E l primer huelgrdsta 
Londres, 4. 
E l primer minero inglés que se de-
claró en huelga, lo hizo el lunes de la 
semana pasada. 
Es un viejo de cerca de sesenta 
años. 
E l empresario de un "music hal l" 
lo ha contratado á razón de 20 libras 
semanales. 
E l minero aparecerá sobre la esce-
na vestido con su ropa de trabajo y 
llevando encima sus útiles y su lám-
para de seguridad. 
Dará enferencias sobre las causas 
de la huelga minera. 
Acuerdos graves 
Londres, 6. 
Nótase entre los mineros una ten-
dencia persistente á perjudicar á los 
patronos por cuantos medios tienen á 
su alcance. 
E n Whitburn, cerca de South 
Shields, reuniéronse ayer 3,000 mi-
neros en un mitin.. 
Acordaron negarse á que algunos 
de ellos desciendan á los pozos diaria-
mente para cuidar de las bombas de 
ventilación y alimentar á los 400 ca-
ballos que hay en las galerías. 
La Asociación de mineros de Dnr-
ham había decidido lo contrario, pe-
ro su acuerdo encuentra muchos ene-
migos. 
E n Oakley, los patronos de una ex-
plotación pidieron á los obreros rea-
nudaran el trabajo en las condiciones 
que quisieran, porque sus minas, si 
son abandonadas muchos días, se lle-
narán de agua. 
E u Sindicato de Pifeshire, á que 
dichos obreros pertenecen, se ha ne-
gado á ello. 
Las minas, pues, se inundarán. 
E n él Northumberland, los obreros 
se han negado á asegurar el desagüe 
y la ventilación de varias minas. 
Dicen que se encarguen de ello los 
capitalistas. 
Falta de carbón 
Londresj 6. 
Comienza á faltar el carbón. 
E n los hoteles y restaurant^ dismi-
nuyen rápidamente las reservas acu-
muladas, i 
E n los hospitales se carecerá ds 
combustible á fines de esta misma se-
mana. 
Lín gran comerciante de carbones, 
londinense, ha dicho que dentro de 
diez días no quedará en Londres ni 
un kiló de carbón y que habrá que ca-
lentar y cocer los alimentos utilizan-
do leña. | 
i "S i sigue esto así'—ha agregado — 
los londinenses quemarán la madera 
de los depósitos, los mástiles de los 
viejos navios del Támesis, los árboles 
de los paseos y hasta los muebles de 
sus casas. ^ 
L a alarma es muy grande en Lon-
' dres porque se teme que, á causa da 
la falta de combustible, se paralice el 
i servicio de trenes. 
Si esto ocurriera, los siete millones 
I de londinenses correrían peligro de 
morir de hambre, ya que también se 
carece de carbón en los depósitos es-
tablecidos á orillas del Támesis por 
muchas Compañías marítimas. 
E l vecindario hace provisiones de 
conservas y harina. 
E n las Cámaras frigoríficas se co-
locan inmensas cantidades de carne 
y huevos frescos. . i 
Estaciones cerradas 
Londres, 6. 
Han sido cerradas las estaciones 
ferroviarias siguientes: 
Luggate Hill, Snow Hill, Walworth 
road, Cambenvell, Olapham, Wands-
worth-road, Battersea Park, Brock-
EL ENCANTO 
Ha comenzado á recibir ¡os a r t ícu los 
de verano.—En pr imer lugar figura 
un precioso y elegante surtido de 
G U A R N I C I O N E S Y T I R A S F I N I S I M A S 
U l t i m a N o v e d a d 
Q U E * Y A • E S T A • A • L A • V E N T A 
S O L I S , H N O . Y C i a . 
GALIANO Y SAN RAFAEL TELEFONO A - 5 2 2 Í 
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Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los maravillosos 
efectos que producen. El arte mágico de mil hechiceros 
no podrá lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
á ellos se debe que podamos contemplar por nuestras calles y paseos, tantas mujeres 
elegantes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan. 
Los CORSES de W A R N E R son los mejores que se conocen. 
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u 
T O M O I I 
Be ^wide en la librería de Corvantes. Ga-
llano casi esquina á Neptuno. 
CContinúa.l 
^ten \-ivir en una perfecta tranquili-
^ jamás turbada por la de-seonfianza 
1 por los celos; yo acabo de revelar 
J Muestra Alteza la existencia de una 
esas pasiones que llena mi alma y 
aníífornia mi ser. Ahora puedo de-
Jíelo todo á Vuestra Alteza: Estoy 
/luí hoy, he venido con mi mujer, no 
^presentar la secunda parte del 
^ ^a La Venganza, sino para realizar 
acto de humilde arrepentimiento 
. Pecto de mi Juliana, con la que he 
ajusto. 
jad^ )̂u'(luesa prorrumpió en carca-
^ r ^ ^ d ó n ! — e x c l a m ó con simulada 
e g ^ a — ¡ P e r d ó n ! Pero el contrasta 
«edi rr)ren^nt^ á más no poder. . . ¡'El 
o}w1<ltor incorregible . el duelista 
finado, el burlador endurecido, el 
^ *)ll<;0 intransigente, transformado 
Penitente, y haciendo acto de con-
trición ante esa buena moza rubia. . . ! 
No hay quien pueda contener la risar 
—Vuestra Alteza puede reirse sin 
remordimiento, porque su alegría no 
puede mortificarme. E l duelista reco-
noce que se necesita menos valor para 
afrontar una estocada ó un balazo, 
que para reconocer -públicamente sus 
culpas; y yo estoy más orgulloso por 
haber arriesgado neciamente mi vida 
contra algunos tan necios como yo. Sí, 
lo digo muy alto: ''el seductor, el os-
céptico, el burlón no tiene otro deseo 
que el de transformar su enlace de 
convenienOia en un matrimonio de 
amor. Pero se había equivocado, no 
hizo justicia á esta joven pura, á su 
alma entusiasta por el bien y por lo 
bello, desdeñosa para las vanidades 
del mundo, y por esta culpa se ha im-
puesto una penitencia, y la ha cumpli-
do: ahora puede ya disfrutar la tran-
quila y embriagadora felicidad del 
amor en matrimonio." 
E l abanico se desprendió de las ma-
nos de la Duquesa, y quedó oscilando 
en la cadena que estaba suspendida á 
su cintura, despidiendo reflejos irisa-
dos sobre los pliegues de su vestido. 
De pie ante Mninau, arrancaba una á 
una las flores de un naranjo, como si 
quisiera impedir que el hermoso árbol 
del aza-há.' diera sus frutos. Lo que 
no podía expresar con palabras por la 
emoción intensa "ue la dominaba, lo 
revelaba el nervioso movimiento de sus 
manos. E l corazón de Mainau se sin-
tió conmovido ante aquel mudo dolor, 
y compadeció aquella mujer. ¡ Es tan 
fácil ser genereso cuando se es fe-
liz. . . ! 
—Quisiera borrar todas las locuras 
de mi vida—dijo con voz enternecida. 
—Xo puedo acordarme de muchas da 
ellas ¡sin que se turbe mi espíritu, por-
que no era puro el móvil que me im-
pulsaba á cometerlas. He correspon-
dido al odio con el odio, y ahora lamen-
to haberme mostrado cruel en mi ven-
ganza. Deseo sinceramente, con todo 
mi corazón, que Vuestra Alteza disfru-
te la paz, y sea dichosa. 
La Duquesa se volvió rápidamente. 
—¡ E h . ! barón de Mainau.—dijo 
mirándola desdeñosamente,—; quién le 
ha dicho que yo no gozo de paz y no 
soy dichosa ? 
Y al decir esto paseó á su alrededor 
una mirada altanera. 
—| Dichosa!—repitió.—Lo soy. Pue-
do elevar lo que quiera, humillar lo 
que me desagrada. Mi voluntad *es la 
ley, porque tenfro el poder, y tener el 
poder es tener la felicidad, cuando el 
alma y el corazón son igualmente ele-
vados y dignos; no lo olvide el barón 
de Mainau: sus caritativos votos son, 
si no inoportunos, (no quiero emplear 
una frase descortés) por lo menos 
inútiles. . A 
Al decir esto se dirigió á la puerta 
abierta en el muro de las galerías de 
fiestas, y que daba acceso al salón in-
mediato ; al llegar á ella se detuvo. 
—Aquí está quien os busca—dijo 
blanda y fría como la luna.—Deseo i 
usted mucha felicidad, Mainau.. . Pe-
ro, créalo, le deseo mucha más «de la 
que conseguirá. Tiene usted un ca-
rácter demasiado turbulento para con-
formarse mucho tiempo con la felici-
dad vulgar que puede proporcionarle 
s u . . . 
Liana avanzaba lentamente del bra-
zo del Chambelán, con quien acababa 
de bailar. Mainau se dirigió á su en-
cuentro. La joven se detuvo para de-
jar paso á la Duquesa; pero ésta la 
miró y le dirigió estas palabras: 
—Querida baronesa; la arrebatan 4 
usted de nuestro lado, al mundo, á sus 
pompas y á sus obras. Está usted lla-
mada, según parece, á gobernar su 
casa y á retener á su marido en la red 
de una felicidad sin límites. ¡Tenga 
usted cuidado! Se escapará cualquier 
día. La independencia la condición 
de su vida. . . ¡La acompañan á usted 
todos mis votos, hermosa desposada! 
Y con un brusco movimiento, levan-
tando el brazo, la Duquesa dejó caer 
sobre Liana una lluvia de flores de 
azaha* estrujadas, aplastadas y despe-
dazadas. 
—Señor de Lleven,—düo al Chara. 
belán en voz alta:—deseo bailar el 
próximo galop con el conde de Bran-
dau. 
E l funcionario se apresuró á cum-
plir la orden recibida. La Duquesa 
pasó por delante de Liana y de su ma-
rido, que se inclinaron, y se dirigió á 
la galería del baile. 
—No se escapará el hombre á quien 
te has dignado amar—dijo Mamau 
en voz baja cogiendo el brazo á Liana. 
—'Xo ha querido ser independiente, si-
no vivir solitario mientras no encontra-
ba aquí abajo la mujer que pudiera 
ser su compañera en la alegría y en el 
dolor. Si hubiera conocido antas á 
su Liana, no tendría que lamentar hoy 
tantos errores y tantas locuras. 
Ella, toda sonrojada, le hizo signos 
para que callara; y con un movimien-
to de cabeza la indicó los dos hombres 
sentados juntos en aquel salón. 
—¡ Ah! son ustedes!—les dijo la Du-
quesa.—¿Dónde se había usted escon-
dido, señor Mariscal ? 
E l viejo se acercó apresuradameitc, 
mientras el oonde de Brandan se incli-
naba hasta el suelo ante su soberana. 
—Sin duda meditaba r.sted—conti-
nuó diciendo ella sin dignarse mirar á 
su pareja de baile—sobre los extraños 
proyectos de su sobrino. 
—¿Los proyectos de mi sobrino? 
— i Ignora usted que el barón de 
Mamau va ¿ establecerse en P r a n m 
¿Yo?—exclamó el Mariscal con voz 
alterada.—Vuestra Alteza se digna 
divertirse á mi costa. Preferiría ineap 
diga.r de puerta en puerta á vivir ua 
día m á s . . . un sólo día con un sobrino 
del que reniego. Yo me quedo en mi 
palacio de Schonwerth. Y si Vuestni 
Alteza consiente de vez en cuando en 
dejar caer un rayo de sol sobre la exis-
tencia de un viejo solitario, que siem-
pre ha sido su fiel servidor, puede ha-
cer objeto de sus paseos, como otras 
veces, á Schonwerth. 
—Señor de Mainau—dijo ella con 
voz ruda mientras ponía su mano en 
el brazo que el conde de Brandan tenía 
arqueado ante ella hacía algunos mi-
nutos ;—he oído decir que la tormenta 
ha destruido las plantas de su jardín-
de Cachemira. Era un hermoso jar-
dín que tenía muchos atraotivos para 
mí. Todo eso ha concluido... pas^ 
aquel tiempo. Además, confieso que 
todavía no he olvidado el dolor y el 
espanto que rae produjo aquella dia-
blura de León, que pudo ocasionar la 
muerte de los príncipes si hubiera 
llegado á explotar la pólvora. Com-
prenderá usted mejor que nadie, quo 
habrán de transcurrir bastantes años 
antes de que una madre pueda ver sí 
horror el sitio donde han estado á pun-
to de perecer sus hijos, 
en una de sus nropiedades? ¿T-o aoom-
paña usted? 
ó CIAÜLLO I>íi L A ¡ ú A l á l l á , — ^ o i d ó n úc itt Lux ̂ e.—AbtÜ o VJx'¿. 
lej-lane, Lewishamroad, Blackh«ath-
hill. Gre^nwich Park, Sparoad. Dover 
Town^ Scmthwark Park. Dentford. 
E n las líneas del S<mth Eastern 
'cnd Chatham Railwav han sido su-
primidos la mitad de los trenes. 
Muchos obreros y empleados que 
•viven en las afueras de Londres no 
pueden ir á sus oficinas, fábricas y 
talleres por falta de medios de comu-
•nicación. 
Ira. London and Xorth-Westem ha 
suprimido doscientos de sus trenes 
diarios. 
L a Grea-Northern quinientos; la 
Brighton Railway. doscientos. 
Las compañías ferroviarias de los 
Middlands han casi suprimido sus 
trenes directos á Escocia. 
Mañana habrá en la red ferroviaria 
! de Inglaterra, Escocia y País de Gales 
tres mil trenes diarios menos que de 
costumbre. 
Varias compañías han organizado 
servicios mixtos para asegurar los 
servicios de regiones lejanas. 
Las comunicaciones entre las gran-
des ciudades, aunque restringidas, si-
guen funcionando aún. 
Pero el tráfico suburbano y el local 
está paralizado absolutamente. 
Sacan los caballos 
Londres. 6. 
Han sido sacados de la mina de 
Wearmorth (Sundcrland,) una de las 
más profundas de Ing-laterra, los qui-
nientos caballos que en circunstancias 
normales tiraban de las vagonetas en 
las galerías. 
E l espectáculo ha sido emocionante. 
Muchos de esos caballos hacía vein-
te años que no veían la luz del sol. 
Los más viejos, cuyos ojos estaban 
atrofiados, deonostraron gran espan-
to cuando se lee sacó á la superficie 
de la tierra. 
L a luz del día les causaba gran 
daño. 
Hubo que llevarles á cuadras obs-
curas. 
Los caballos que aún no habían ol-
vidado los tiempos en que vivían al 
aire libre, demostraron una alegría 
loca y comenzaron á galopar y á 
' piafar. 
Costó gran trabajo contenerlos. 
Obreros alegres 
Londres^ 6. 
L a huelga de mineros está favore-
ciendo mucho á los obreros de otras 
profesiones. 
Los gasistas de Stockport, los ope-
rarios de las filaturas de Saldford. los 
•ladrilleros de Stoke, los tejedores de 
Bury y los carreteros de Stalybridge, 
que estaban en huelga hacía varias 
semanas, han logrado lo que se pro-
ponían, porque sus patronos, asusta-
dos, no se han atrevido á resistir más 
tiempo 
Además, la huelga minera ha deter-
múiado un gran movimiento en pro de 
la asociación corporativa. 
E n Liverpool, los "dockers," que 
en su mayoría no estaban asociados, 
se han apresurado á inscribirse en las 
filas de su Sindicato. 
L a Federación patronal y obrera 
, de Manchester ha desaparecido, y sus 
afiliados trabajadores se han inscrito 
en las Trados-Unions. 
P'n todo Gales no queda un obrero 
minero sin asociar. 
Se ha constituido un Comité, que 
ha comenzado los trabajos para que 
este año la fiesta del Trabajo se cele-
bre el Io de Mayo, y no el primer do-
mingo de dicho mes, como era costum-
bre en Inglaterra, 
-Se propone el Comité que dicha 
fiesta revista este año una solemnidad 
extraordinaria y que en ella se feste-
je la consecución de la gran mejora 




E n un mitin celebrado ayer en Oar-
'diff (Gales,) uno de los jefes de Ja 
huelga dijo lo que sigue: 
"Hemos aprendido á costa de lar-
gas, experiencias que el viejo método 
de las huelgas parciales no conduce á 
nada absolutamente. 
E n vista de ello, hemos decidido 
apelar, no á los patronos, sino á la Na-
ción. 
L a huelga presente es una apela-
ción, un llamamiento á la sociedad. 
Por ella ios patronos se han visfo 
reducidos á su proporción exacta. 
Si el Gobierno propone una solución 
honrosa, habrá paz en la industria del 
carbón durante bastantes años, 
Pero si se intenta imponernos con-
diciones inaceptables, la irritación 
convertíráse en mucho más grave y 
general. 
L a primera obligación de los in-
dustriales mineros es asegurar á sus 
operarios un salario razonable. 
Y , hasta ahora, sólo se ocupaban Je 
ello en último extremo. 
Si es imposible, á un tiempo mismo, 
asegurar un salario mínimo razonabl-i 
á los mineros y dar dividendos i los 
accionistas, suprimid los dividendos. 
Si es imposible, á un tiempo mismo, 
asegurar un salario mínimo razonable 
á los mineros y pagar un canon consi-
derable á los propietarios del .meló, 
suprimid el canon. 
Pero las cifras de las estadísticas 
oficiales nos dicen que es perfecta-
mente posible concedernos lo que pe-
dimos y pagar á los accionistas divi-
dendos ventajosos." 
Dicen los patronos. 
Londres, 6. 
Uno de los patronos partidarios d'í 
la intransigencia ha dicho á un pe-io-
dista: 
" E s posible que acabemos por co.i-
ceder á nuestros hombres todo lo que 
nos piden. 
Pero como al mismo tiempo auraon-
taremos el precio de la tonelada de 
carbón, nos encontraremos inmediata-
mente en concurrencia con los carbo-
nes extranjeros, que serán más bara-
tos. 
Nuestros "stocks" de reserva ton 
escasos. 
L a competencia, desventajosa para 
nosotros, disminuirá las ventas. 
Tendremos que extraer menos. Y 
los obreros trabajarán sobre cuatro ó 
cinco días á la semana," 
E s el primer asalto. 
Londres, 6. 
E l Secretario de un Sindicato local 
de mineros ha manifestado lo si-
guiente : 
"Iremos tan lejos como sea necesa-
rio. 
Damos actualmente el primer gran 
asalto á la fortaleza del capitalismo, y 
no podemos batimos en retirada. 
Si hiciéramos esto, nos condenaría-
mos á la ruina económica y moral. 
Necesitamos la victoria, y la obten^ 
dremos. 
Los dueños de minas ganan más de 
lo que dicen. 
Por ejemplo, los accionistas de líis 
minas del Great Wirley cobran divi-
dendos del 18 al 22 por 100 al ano. 
Las acciones, que eran y s igi la 
siendo nominalmente de 100 libras, se 
cotizan hoy, gracias á nosotros, á 240. 
Queremos que una parte de estos 
dividendos excesivos sea para noso-
tros en forma de salario mínimo. * 
Crean que cuando nos colocan en 
filones difíciles, donde el carbón es 
duro como el hierro 6 donde hay que 
arrancar toneladas de roca antes de 
llegar á la veta, ganamos apenas, des-
pués de diez horas de trabajo, trt» 
chelines. 
Claro que hay minas donde no ocu-
rre esto. 
E n Hamstead hay filones de seis á 
siete metros de espesor. 
Pero, en cambio, nuestras minas 
los filones más favorables no llegan 
nunca á los tres metros. 
Y a no acudimos á los patronos, sino 
al Gobierno y al país. 
Que uno y otro tomen nuestra de-
fensa." ' 
Dice "The Speotator." 
Londres, 6. 
E l periódico "The Spectator" dice 
lo que sigue: 
"Una legislación eventual sobre el 
salario de los mineros debilitará los 
Trades-Unions, porque los obreros, «n 
lo sucesivo, se dirigirán á los gobier-
nos y no á los patronos. 
Así que las Trades-Unions sean 
comprendidas dentro de la órbita de 
la legislación, su independencia desa-
parecerá gradualmente. 
L a huelga actual ha dado á Inglate-
rra tres lecciones. 
L a primera es que los fabricantes 
f A l A / n i / C T D / l l I CRflN FABRICA DE ENVASES 
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deben tener siempre provisiones de 
carbón para dos meses, por lo menos. 
L a segunda, que los dueños de mi-
nas deben aplicar en sus explotacio-
nes el sistema de participación de les 
obreros en los beneficios. • 
Dicho sistema sería un preservativo 
precioso contra las huelgas, sobre to-
do si se le completaba concedisurto 
puestos en las administraciones y en 
los Consejos de Directores á los dele-
gados de los obreros. 
L a tercera es que los trabajadoras 
sólo obtendrán los salarios que permi-
tan pagarles las condiciones econó.'ui-
cas de la industria minera." 
LA SEMANA MAYOR 
De igual modo que se mezclan en 
esta semana los últimos huracanes del 
invierno y las brisas de la primavera, 
la Iglesia en sus prácticas y tradicio-
nes confunde en un breve espacio de 
tiempo los sollozos del martirio y las 
alegrías del triunfo del espíritu, la 
cruz, y la gloria, el calvario luctuoso y 
el cieio esplendente de luz. 
Un día tan solo separa el holocausto 
de la glorificación. Imagen.y símbolo 
de rué en esta vida andan las alegrías 
tan mezcladas con los dolores como las 
hebras de seda de un finísimo tejido. 
Con breves horas de intervalo ¡ cuán 
distinto aspecto presenta el templo! 
Primero sobre la muchedumbre ani-
mada, destácanse centenares de palmas 
tiernas y flexibles, que ondulan y se 
extremecen 'describiendo curvas y ar-
cos-, algunas horas más tarde las luces 
se apagan, las palmas se ocultan y la 
humanidad toda va á purificarse' en 
una piscina de lágrimas. 
L a conmemoración del hermoso y 
patético drama del calvario, da lugar á 
las funciones religiosas más conmove-
doras de todo el año. 
Tres sacerdotes entonan la pasión y 
muerte de Jesucristo. La voz rotunda 
y varonil expresa los conceptos que 
brotaron de los labios del Salvador del 
mundo. La voz aguda y de falsete, re-
pite los dicterios de la muchedumbre, 
la traidón del discípulo pérfido y las 
dudas de Pedro. La voz intermedia es 
la del juez. 
¿Que habrá de maravilloso en este 
conjunto, que resulta 'siemipre admira-
ble ya se ejecute en la capilla Sixtina 
de Roma, ó en la humilde iglesia del 
más .pequeño lugar? 
E n cambio todos los autos y repre-
sentaciones teatrales que tratan de lle-
var al escenario el drama bíblico, resul-
tan saínetes indignos, parodias inde-
corosas, y prefaciones de la religión y 
del arte. • 
' Realmente debían aliarse no sólo los 
escritores católicos, sino cuantos esti-
men en algo los fueros del espíritu, 
para pedir la supresión de esas fiestas 
teatrales que hacen perder el respeto á 
lo más grande y sagrado que hay en la 
tierra. 
•Mucho ha pendido la fe, y es innega-
ble, con tristeza lo consignamos, que la 
generación anterior á la nuestra pres-
taba á estas fiefetas ima atención mucho 
mayor que la que le concede la genera-
ción actual. 
Los ideales van muriendo y el mate-
rialismo avanzando: no el materialis-
mo de la ciencia que nos hace , dueños 
de la tierra, sino el-materialismo de la 
ignorancia que nos ciega y nos deja sin 
palabras en la voz y gin pensamiento 
en las palabras; pero de todas estas 
ti adiciones surge un pasado glorioso, 
con todo el prestigio fnietnoso de la fe 
cristiana, que si al deslumhrar con sus 
claridades, muestra las grandes crisis 
morales que conmueven actualmente el 
mundo, manifiesta también en todo su 
esplendor la santidad y el soberano 
poder de la religión de Jesucristo. 
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UN CAáO PRODIGIOSO 
Bien conocidos son los milagros que 
todos los años obra la Santísima Vir-
gen en los enfermos que acariciando la 
dulce esperanza de obtener la salud, 
acuden á las maravillcsas aguas de 
Lourdes. 
E l año pasado los peregrinos ingle-
ses siguiendo una costumbre practica-
da en Francia, llevaron consigo uo 
gran número de inválidos. L a peregrk 
nación, la más numerosa que ha ido 
de Inglaterra á Lourdes, iba bajo la 
dirección del Obispo de Southwark. 
Un médico de Londres se ofreció para 
asistir gi-HtiiIramonte á los enfermes 
hasta Lourdes. 
Iba entre estos la señorita 'María 
Margiotta, de Fulham, hija de padre 
italiano y madre irlandesa. Ilizo toda 
la travesía en una camilla, pues lleva-
ba ya un ano y siete meses postrada 
sin poder caminar, ni aún tenerse en 
pie, y era inválida hacía ya doce años. 
Había sufrido once operaciones para 
suprimir las glándulas tuberculosas; 
un pulmón lo tenía dañado seriamente 
y el otro algo; el corazón estaba debili-
tado y últimamente se encontraba ata-
cada de una meningitis espinal. 
Humanamente hablando era un caso 
desesperado. 'En el viaje de Boulogno 
á París estuvo varias veces sin sentido. 
Al salir el tren de Amiens el doctor 
declaró que podía morir de un momen-
to á otro, y el Obispo le administró los 
últimos Sacramentos. Llegó á Lourdes 
con vida, pero el común sentir de to-
dos era que moriría en el trayecto. 
Entró la peregrinación en Lourdes, 
la tarde del primer miércoles de Octu-
bre. María, aunque aparentemente se 
encontraba á las puertas de la muerte, 
decía con gran confianza que había de 
sanar. Tan segura parecía estar de ello 
que llevó un vestido blanco con banda 
azul, colores de 'Nuestra Señora de 
Lourdes, para estrenarlo tan pronto 
como se levantara de la cama. Se hos-
pedó en el hospicio, cerca de la Basí-
lica y de la Gruta. 
E l jueves por la tarde cuando fui 
hora de acostar á los inválidos, ella no 
quiso separarse de su silla y pidió se la 
llevara á la Gruta. Aunque esto iba en 
contra de toda costumbre, tal fué su in-
sistencia que al fin accedieron á su pe-
tición, y acompañada de una monja y 
algunos de los peregrinos se la condujo 
poco después de Tas once de la noche, 
y fué colocada en el suelo, á alguna 
distancia enfrente del altar que está 
debajo de la Gruta. Allí estuvo toda 
una hora mientras se decían oraciones 
por su restablecimiento. Poco después 
de la media noche los circunstantes se 
aterrorizaron al ver cómo ella levan-
tándose repentinamente del lecho, se 
dirige con los brazos abiertos hacia la 
barandilla del altar; cuando llegó se la 
vió caer sin sentido en el suelo. Por el 
momento se la creyó muerta, pero muy 
pronto volviendo en' sí se levanta y de-
clara : *' estoy curada. *' 
E n el viaje de regreso sobresalía en-
tre los peregrinos una joven por su 
vestido blanco y banda azul: era la se-
ñorita María Margiotta; caminaba con 
paso firme y rostro risueño, como si no 
hubiera experimentado la cruel enfer-
medad de que Nuestra Señora de Lour-
des tan prodigiosamente la había li-
brado. 
Pídense pruebas actuales de la exis-
tencia de Dios, de lo sobrenatural. 
Aquí está una entre mil que se pudie-
ran citar; pero esta parece tener pana 
algunos más fuerza, pues es reciente y 
fué presenciada por muchas personas. 
Algunos querrán explicar estos mila-
gros por fenómenos de sugestión é ima-
ginación, y de consiguiente por causas 
puramente naturales; los que así pro-
ceden no tienen ni la más remota idea 
de lo rígido del método de investisa-
ción que observan los médicos del ' 'Bu-
rean des Constatations" en Lourdes, y 
el espíritu extrictamente judicial y 
científico, con que se examina cada ca-
so. Prueba de ello es, que el hecho na-
rrado nun no se ha terminado de inves-
tigar á pesar de la evidencia del pro-
digio. 
¡ De cuánto consuelo no sirve para 
los católicos la escondida roca de 
Massavielle! Cincuenta años hace que 
brotó á los pies de la inocente Bernar-
dita ese manantial de la misericordia 
divina; desde entonces es no solamen-
te fuente de salud para el cuerpo, sino 
también un manantial de vida espiri-
tual para los cristianos. Allí acuden 
miles y miles de católicos, los menos a 
curarse, los más á renovar su vida es-
piritual, y así llevan á sus hogares 
una nueva influeneia que da gran vi-
gor á la vida católica de los pueblos. 
b . m'ÑECAS. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a Sección de Sanidad de este Cen-
tro celebró junta ordinaria ayer noche. 
Fueron leídas varias comunicaciones 
de la Casa de Salud interesando el 
arreglo de algunos pabellones. Se acor-
dó que á la mayor brevedad se realicen 
en ellos las obras que sean necesarias. 
Se tomaron distintos acuerdos rela-
cionados con el persoanl de la Quinta. 
Se resolvieron algunas solicitudes 
de licencia y otras pasarán á la reso-
tución de la Directiva. 
N U E V A C O L O N I A 
Nos dicen desde el central "Santa 
Lucía" que hace algunos días se reu-
nieron los muchos españoles que allí 
viven en los salones del "Recreo So-
cial," con el objeto de cambiar impre-
siones para formar una sociedad que 
llevará el título de Colonia Española 
de Santa Lucía. E n la reunión reinó 
un gran entusiasmo. 
Se nombró la comisión gestora, y al 
nombramiento de delegados en los Ba-
rrios colindantes. Resultaron electos 
Presidente y Vice de la Comisión ges-
tora y de propaganda los señores don 
José Cornadas y don José Ares res-
pectivamente; ambas personas carac-
terizadas y muy queridas en este Ba-
tey; después se hizo una recolecta en-
tre los 52 compatriotas allí reunidos, 
que dió el resultado más brillante que 
podía esperarse, teniendo en cuenta 
que la mayor parte eran jornaleros, 
ascendiendo dicho recolecta á $647.66 
oro Español, ascendiendo ya en esta 
fecha a $1500.00 aproximadamente. 
Todo esto hace concebir la idea hala-
gadora de que muy pronto los españo-
les de este Batey tendrán casa donde 
poderse reunir y pasar algunas horas 
de espansión, tan necesarias al cuerpo 
como provechosas para el alma. 
Bien, muy bien por los españoles de 
"Santa Lmcía," á quienes enviamos 
nuestra sincera felicitación recomen-
dándoles que persistan en su noble em-
peño. 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
Puede ya asegurarse. L a fiesta del 
domingo en la Quinta del Obispo, 
culminará en un éxito. 
Por lo sorprendente del programa, 
por los 6,000 y pico de billetes vendi-
dos hasta 'la fecha, por el carácter 
"enxebre" de los ferrolanos. 
Uno de los números para el cual 
reina mayor entusiasmo es el concur-
so de bailes y cantos típicos, cuyo 
programa 'hermoso en demasía, tene-
mos á la vista. Miradlo. 
" R O S A L I A O A t R . . . 
Esta sociedad gallega de i , 
ción ha tomado el acuerdo de ama' 
un baile suntuoso •el dia 11 j Cê &rap 
en los salones del Centro p tual 
cedidos galantemente por su p g0' 
dente el señor Rodríguez h • ' 
Tocará la famosa orquesta d aUtlsta« 
Valenzuela. E l precio del billet 
asistir á esta gran fiesta es d € ^ 
so, familiar y personal. Se L T t ' 
en el local social. Rayo 3] 
vidrieras del Centro Gallean l 5̂  las 
fé " L a . I s l a . " 0 } ^ c a -
L A U N I O N V I L U l b ^ 
L a Sección de Propaganda de M 
importante sociedad gallega d T 
truceión, celebra junta ordinaria h * 
por la noche en su local social S ^ 
Clara número 37. Se discutirán as^* 
tos de carácter general y de gran i^" 
portancia paraj los intereses social 
U N I O N MUGARDESA 
He aquí la nueva Directiva que ^ 
girá los destines de esta simpática gJ 
ciedad señores que ya han tomado po. 
sesión de sus cargos respectivos* 
Presidente: José Gelpi Sonto. 
Vicepresidente: Elíseo García! 
Tesorero: Alejandro del Río. 
Vicetesorero: Juan Méndez Gelpl. 
Secretario: José Sanjosé Gelpl. 
Vicesecrtario: Andrés Vascós Noro 
Vocales: Daniel Suárez, Juan Manuel 
Rodríguez, Gabriel Míquez, Angel García 
Eugenio Rey, Víctor M. Pérez, José 
rez Bayolo, José Fernández Martínez la 
colás Veiga. Juan Benito Lara. Ricar-ló 
Pereira Cancedo, Esteban Toimil Sabio 
Suplentes: Manuel Díaz Casal, Alvaro 
Vascós Novo, Domingo Cudilleiro, Ucea 
Infante. 
Felicitamos á los señores electos y w 
deseamos un triunfo en el desempeño Ce 
sus funciones. 
FERROL Y SU COMARCA 
A l gaitero que mejor ejecute, acom-
pañado de tamboril la alborada típi-
ca. Premio de 50 pesos plata. 
Al gaitero que mejor ejecute, acom-
pañado de tamboril la "Muñeira Ri-
veirana." Premio de 50 pesos plata. 
A la pareja de mozo y moza que 
vestida con traje típico mejor baile 
la "Muñeira." Premio concedido por 
la asociación Protectora de la Real 
Academia Oallega. 100 pesetas. 
A l grupo de mozos y mozas que 
mejor cante "dos' a-la-las" y dos 
cantos típicos de libre elección. 100 
pesetas. 
A l que mejor cante seis coplas 
aconapaüado de "Zanfonia." Premio: 
50 pesetas. 
Se advierte á los concurrentes que 
para tener opción á los premios debe-
rán inscribirse con 24 horas de ante-
lación en la Secretaría de "Ferrol y 
su comarca," San Ignacio 43, altos. , 
Sabemos de un gran número de mo-
zos y mozas dispuestos á obtener esos 
premios. E l Cronista los aplaude, co-
mo aplaude también á la Asociación 
Protectora de la Real Academia Ga-
llega que, fiel á sus estatutos, alienta 
y estimula cuanto tiene sabor regio-
nal. Así se hace Patria. \ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
EGLESI DE Lü MERCED 
SOIiEMIVES CULTOS DE SEMAXA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solemne, 
seguida de la procesión por el interior del 
templo, y exposición de Jesfis Sacramen-
tado en el monumento, con sermón de 1» 
"Institución del Santísimo Sacramento." 
Viernes Sonto.—A las siete y media, loj 
oficios de la mañana, y sermón de la "Pa-
sión de Nuestro Señor." A las doce, ser-
món de las "Siete palabras," con devotos 
motetes cantados en los intervalos. A las 
ocho p. m., sermón de la "Soledad." 
Sábado Santo.—A las siete, divinos ofi-
cios del día. 
Domingo de Remirreoclfin.—A las ocho, 
misa solemne con sermón de la "Resurrec-
ción del Señor." 
3825 2t-3, 2d-4 
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA EX HOXOR 
DE X. P. JESUS XAZAREXO DEL RES-
CATE, PATROXO DE LA ERMITA DB 
ARROYO ARENAS. 
DIA 7 DK ABRIL DE 1912 
"A las neis y media p. m. Se traslada:! 
procesionalmente la venerada imagen del, 
Nazareno de la Iglesia del Cano á su Er-' 
mita de Arroyo Arenas; cantándose & su 
llegada solemne Salve por el maestro señor 
Rafael Pastor. Después de la Salve se que-
marán fuegos artificiales en honor del Pa-
trono. 
DIA 8 
A las nueve a. m. Solemne misa en ho-
nor de N. P. Jesús Nazareno del Rescate, 4 
ia que tiene prometida su asistencia el 
Excmo. é Iltmo Sr. Obispo Diocesano, en: 
la que oficiará el Iltmo. Sr. Provisor y Vi-
cario General del Obispado, Pbro. D. Seve-
riano Sainz, estando la sagrada cátedra i 
cargo del Muy Ilustre Sr. Magistral de la 
S. L Catedral, Dr. Alberto Méndez. La or-
questa será dirigida por el laureado maes-
tro señor Rafael Pastor. 
A las seis y media p. m. Saldrá proce-
sionalmente la venerada imagen del mila-
groso Jesús Nazareno del Rescate por 1» 
carrera de costumbre; cuyo trayecto sera 
iluminado por luces de bengala y fuegos 
artificiales, tocando en la procesión la ban-
da de música de la Beneficencia, A la en-
trada de la imagen en la Ermita se canta-
rá gran Salve. 
Después de la Salve, se quemarán fuegos 
artificiales, terminando con el cuadro de 
Jesús, tocando la banda en los Intermedios. 
Se estrenarán, una hermosa lámpara, i"1 
espléndido armonium con diez y sei? Tee'V 
tros, y un hermoso confesonario, regalo 
una devota del Nazareno; así como una ins-
talación eléctrica, costeada por un devoto. 
Ambas noches estará iluminada la Ermi-
ta con profusión de luces. 
Habrá comunicación por el "Havana Cen-
tral," por ferrocarril, guaguas y coches, 
todas horas. 
El Cano. Abril 1». de 1912. 
El Párroco. 
5t-l 5d-! C 1143 
Monasterio de Santa Clara 
El jueves próximo, de seis á siete de.'* 
tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el P'»̂  
doso ejercicio de la Hora Santa. Lo y*6,^ 
anuncia para conocimiento de los 0̂̂ rart.. 
y demás amantes fieles del Corazón Sac 
tlsimo de Jesús. A. M. D. G. , 0701 5-* 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
D 0 M I N 6 0 7 DE A B R I L 
Sale de Villanueva á. las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas í las 4.45 P. M. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vuelta 
•2a CLASE la CLASE 
ífí 2 . S O 
A la llegada del tren é MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir á los ex̂  
cursionlstas que lo deseen á las CUü!» 
DE BELLAMAR. por Jl-00, Incluyendo^ 
entrada en éstas y regreso á MATANZ 
(' 1117 
85S Mz-l 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas $ 5 5 m i l l a r Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á 
D U S S A Q Y C a . - O f í c í o s 18.=Apartado 2 7 8 
C 1064 
M A R I O D E L A MARINA.—Bdiciún de la tarde.^-Abril 3 de 1912. 
8-« 
V I D A D E P O R T I V A 
Los grandes "raids" a é r e o s : Londres-París y 
regreso.--Las t r a v e s í a s del Canal de la Man-
cha efectuadas anteriormente.--Los aviado-
res que realizaron esas proezas.--Las próxi-
mas carreras de a u t o m ó v i l e s en el Hipódromo 
de Almendares. 
fjn piloto cuyo nombre no ha sona-
do aún en la lista de lo« campeo-ncs 
del aire acaba de hacer un " r a i l " 
qiie no sabemos si calificar de haza-
ña, P1168 â  Pas0 <:lue Vfm âs cosas es-
to es ya cosa que hemos de ver á dij?-
rio. 
Henri Salmet, piloto francés em-
pleado en la escuela Bleriot de Heu-
jon (Inglaterra), donde reemplazó á 
Prier, el primer aviador que hizo PÍÍ-
.rís-hondres, y que fué asesinado por 
un mecánico en dicha escuela. 
Salmet nació el 22 de Julio de 1878 
y su título de piloto tiene fecha 27 de 
'junio de 1911. Acompañó á Beau-
mont en el circuito del "Daily Mail," 
como pasajero, y, según ahora ha re-
su'ltado, debe una gran parte de su 
'actual éxito al uso de la brújula, que 
Beaumont le enseñó cuidadosamem.?. 
Salmet salió de Hendon (á 15 kiló-
metros de Londres) á las siete y cua-
renta y cinco de la mañana, y toman-
do una altura de unos 2,000 metaos 
se orientó hacia París, y según mani-
fiesta no vió mar ni tierra en dos ho 
ras. 
Cuando, temeroso de llevar mala 
dirección, descendió á 400 metros pa-
ra rectificar su orientación, vió que 
se hallaba sobre •Gisors (Eure) y si-
guió su ruta. A las diez y cincu^nU 
.divisó la silueta de la torre de Eiffel 
y á las diez y cincuenta y siete toma-
ba tierra en Issy-les-Moulineaux si a 
que nadie le esperase, pues el telegra-
ma anunciando su salida de Ingl-ite-
rra llegó á París después del aterri-
zaje de Salmet. 
E l intrépido piloto almorzó y se 
dispuso á regresar á Londres, á pe*ar 
del fuerte viento contrario que se ha-
bía levantado. 
En efecto; á ias dos y diez y seis ic 
la tarde emprendió el regreso, y lu-
ohando con el viento llegó hasta 
Berck, lugar situado en plena costa 
del Paso de Calais, playa-sanatorio, 
donde aterrizó en perfectas condicio-
nes hacia las cinco de la tarde. 
Al siguiente día, y molestado por 
el aire, tuvo que retrasar su salid.i 
hasta las diez y cuarenta y cinco, ho-
ra en que despegó, cruzando el mar y 
tomando tierra en los arrabales de 
Londres, en Chatham, á las doci.- y 
media de la mañana. 
A su llegada dijo Salmet que ea 
•breve intentaría el mismo vuelo, pro-
poniéndose hacerlo en siete horas y 
en el mismo día. 
La travesía llevada á cabo por el 
aviador Henrí Salmet es la vigési.n i 
quinta del Canal de la Mancha, en ae-
roplano. Su viaje de Londres á París 
es el cuarto recorrido realizado por 
aeroplano entre las dos capitales. 
He aquí un cuadro de esas proejas: 
25 de Julio de 1909: Calais-Dou-
vres, por Bleriot, en 31' 21". 
27 de Julio de 1909: Calais-Dou-
vres, por Latham. con caída en el 
mar á la entrada del puerto. 
21 de Mayo de 1910: Calais-Waui-
fon-Court, por J . de Lesseps. 
2 de Junio de 1910: Douvres-Ca-
lais-Douvres, por C. S. Rolls, muer.:o 
luego en un accidente de aeroplano. 
17 de Abril de 1910: París-Lon-
Noticias 
del Puerto 
dres, en un mes, con pasajero, por 
Moisant, muerto después de una caí-
da de. aeroplano en New Orleans. 
18 de Diciembre de 1910: Isla de 
Sheppey á Mons, por Sopwith. 
22 de Diciembre de 1910: Douvn-s-
Calais y vuelta, por Cecil Grace, pero 
sin concluir el regreso; Cecil Gra-.e 
naufragó en el mar del Norte, eniima 
del cual se había perdido. 
12 de Abril de 1911: Londres-Pa-
rís, sin escala, por Pedro Prier, en 
cuatro horas. 
5 de Julio de 1910: Calais-Dou vr -̂
Calais, por André Beaumont, Garras, 
Vidart, Vedrines, Gibert. Valentín, 
Kimmerling, Train, Tabuteau, LV-
naux. Barra y Duval, en el Circuito 
europeo. 
8 de Julio de 1911: Calais-Sast-
boume, por Morisson. 
3 de Agosto de 1911: Calais-Mans-
tone, por Radley. 
27 de Agosto de 1911: Boulogne-
Folkestone y vuelta, por Marc Pou"-
pre. 
12 de Octubre de 1911: Boulogne-
Mandstone, por Hamel; y 
7 de Marzo de 1912: Londres-Pa-
rís, en dos horas 57 minutos, por Hen-
ri Salmet. 
E L " H A V A N A " 
Entró este buque en puerto hoy al 
amanecer, procedente de New York, 
*on carga general y 78 pasajeros. 
V I A J E R O S 
Kntre las personas de este pasaje fi-
Üran: 
La señora Aurelia Common y sus 
Wjos Liana, Guillermo y Edmundo. 
MI joven estudiante, Orace Bolio. 
L a comisión que tiene á su cargo la 
organización de las carreras de auco-
móviles ha emprendido ya la tarea de 
formar el prograiña de las importan-
tes pruebas de velocidad que se efec-
tuarán el próximo domingo, 7 del co-
rriente, en el "Autódromo de Almen-
dares." 
Ayer quedaron cerradas las ins-
cripciones de máquinas y podemos 
asegurar que el buen número de las 
que lo hicieron antes de ose día per-
mitirá que la fiesta automovilística 
resulte lucida y llena de atractivos. 
E l viernes y el sábado se permitirá 
á los corredores entrenarse en la p:s-
ta de "Almendares," que ha quedado 
en inmejorables condiciones, ofreci.*n-
do mayores seguridades que anterior-
mente. 
Por medio de riegos con petróleo 
se ha procurado evitar el polvo, que 
tantas molestias causaba á los con-
ductores de automóviles. 
E n los "garages" y en los lugares 
donde se reúnen los mecánicos reina 
inusitado movimiento. 
Tanto en casa de Canal como en la 
de H . Díaz, en la de J . M. Martínez y 
en la de Dueñas y Prieto, se da la úl-
tima mano á los coches de las mareas 
"Lancia v Gregoire," así como "Hi;;-
pano-Suiza," "Marmon" y "Chal-
mer y Mercer," que se disputarán las 
apuestas, cuyas cantidades seña.a-
mos hace días. , 
Las localidades siguen siendo re-
cogidas por nuestras primeras fami-
lias y por los distinguidos "spo'̂ ts-
men" que frecuentan siempre estos 
espectáculos, tan atrayentes y tan 
emocionantes. 
A las carreras que se efectuarán el 
próximo domingo asistirá con su fa-
milia el Presidente de la República. 
Mañana daremos á conocer el p ro-
grama de las carreras de automóviles. 
E l banquero de New York, Mr. Jp-
seph H . Carpenticr y su hijo Joseph. 
Los comerciantes don Juan Carbo-
nell. don Ricardo Díaz Albertini. don 
Guillermo F . Martín y don Pedro Mon-
tan i. 
E l publicista americano Mr. Stur-
gê s Donance y su esposa. 
Los señores José, Alberto v Faustino 
González y don Armando Obregón. 
'El militar español, don Juan Mon-
tojo, acompañado de su esposa, la se-
ñora Ana María Díaz. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Esta mañana estuvo en la Capitanía 
del Puerto para cumplimentar al Jefe 
de la Marina Nacional y Capitán del 
Puerto. Teniente Coronel wñttr Mora-
les Coello, el comandante del eañoncro 
colombiano "Ca-tacana." que se en-
cuentra fondeado ^n bahía. 
D E N U N C I A CONTRA 
T N rOMNNHANTF 
Esta mañana se presentaron en la 
egtanión de la polieía del puerto, tres 
individuos nombrados Pablo Matos, 
Francisco Miranda y José Pérez Gar-
cía Garzón, 
Dichos individuas manifestaron al 
teniente Q o m t a que e\ día 23 del na-
sado me? de Marzo, fuprrm contratados 
ante la Capitanía del Puerto de San-
tiasro de Cuba, por el comandante del 
cañonero colombiano "Cartagena, 
llegado á la Habnna ayer, para hacer 
el viaje hasta este puerto como fogo-
neros, abonándoseles á fflda uno la su-
ma de *2^ moneda americana, v nue 
al rendir el viaje, el comandante las 
manrló á tierra en un bote desembar-
cándolos en el muelle de la Machina, 
sin haberles abonado la cantidad con-
venida y sin hacerle entr^sra de docu-
mento alíruno, que acredite la deuda. 
Además, desembjiruados esos indivi-
duos en la expresada forma, se infrin-
je la ley de inmigración y el reglamen-
to dol puerto. 
E l teniente Corrales levantó acta de 
la denuncia y dió cuenta al señor Ca-
pitán del Puerto para lo que proceda. 
TTNA L A N C H A 
Oonsisruada á Mr. W. H. Smith. re-
presentante en esta plaza de la Ward 
Line. recibió hoy do las Estados Teni-
dos, por el vapor "Havana," una lan-
cha de gasolina. 
E L N A V I G A T O R 
Con carga fondeó en bahía hoy. pro-
cedente de New Orleans. el vapor no-
ruego "Navigator." 
las naves del templo la procesión, con 
las Imágenes del Nazareno y la Doloro-
ña, á quienes acompañaban numerosos 
fieles. 
Contribuyeron á honrar á Nuestro Se-
ñor, e! Párroco, P. Revuelta, su auxiliar.j 
P. C. Rivero, y la camarera, señora Mor-
cedep Alvariño, viuda de Sánchez. 
Damos las gracias á los PP. Revuelta y 
Rivero. por la atenta invitación que nes 
hicieron para asistir á los cultos de Se-
mana Santa, los cuales prometen quedar 
muy solemnes. 
De la casi totalidad de los sermones se 
halla encargado uno de los mejores orado-
res sagrados de la Habana, el culto y 
bien querido P. Santiago G. Ami.yó. 
IGLESIA DEL C E P R O 
E l P. Viera también nos invita para las 
fiestas de Jueves y Viernes Santo. 
E l Jueves Santo, los oficios son | las 
i nueve, v á las cinco el Lavatorio. 
E l Viernes Santo, á las. ocho y meüU. 
1 A las doce, las Siete Palabras; est<íp. á 
su cargo, y la parte musical al de una or-
questa y voces de profesores de diversos 
conservatorios. 
CAPILLA DE LAS ADORATRICES 
L a Superiora nos comunica que el ser-
món de las Siete Palabras, en la expresa-
da capilla, está á cargo del P. Gutiérrez 
Lanza, subdirector del Observatorio d-e 
Belén. 
EN LA C A T E D R A L 
E n este templo oficiará de Pontifical el 
señor Obispo, asistido del Cabildo Cate-
dral, párrocos y clero regular y secular. 
Después, S. E . visitará los monumentos, 
acompañado de los alumnos de San Carlos 
y San Ambrosio. 
Promete la Semana Santa no desdecir 
en solemnidad á los años anteriores. 
UN CATOLICO. 
VIDA RELIG OSA 
MISIONES EN LOS QUEMADOS DE 
MARI ANAO 
E l Párroco de los Quemados de Maria-
nao celebró misiones en el templo del 
mismo nombre, los días 27, 28, 29 y 30, 
terminándose el 31, domingo de Ramos, 
con la comunión general y solemne fun-
ción á la Virgen de los Dolores. 
Uno de los ejercicios de misión fué por 
la tarde, para los niños y niñas, consis-
tente en instrucción doctrinal y prepara-
ción para recibir dignamente al Señor; 
instrucción catequística, que desempeñó, 
con celo, el P. Guezuraga, alcanzando gran-
des frutos, pues el sábado 30, el P. Rec-
tor de Belén repartió la comunión á dos-
cientos niños y niñas, en la Capilla de Ma-
rianao, conocida por la iglesia del Salva-
dor. De estos niños, cincuenta eran de 
primera comunión. 
E n la misa, el P. Ansoleaga les dirigió 
unos fervorines muy tiernos. 
Después de haber dado gracias al Se-
ñor, se les sirvió por la Asociación de las 
Escuelas Dominicales un rico desayuno. 
Además se les regaló prendas de vestir, 
estampas, medallas y rosarios. 
Pero no fueron estos solos los niños Ins-
truidos por el P. Guezuraga, con gran pa-
ciencia, sino que en la Parroquial, el P. 
Alonso distribuyó la comunión á un grupo 
de cien niños y niñas, á los cuales ce le 
hicieron los mismos obsequios y regalos. 
Al P. Guezuraga, podemos llamarle el 
amigo de los niños, pues siempre le encon-
traréis socorriéndoles, material ó espirl-
tualmente. 
Los ejercicios de las personas mayores 
se verificaron por la noche, dando prin-
cipio á las sjete^ con el rezo del fosarlo, 
cánticos y el correspondiente sermón. 
Ejerció el cargo de misionero, ol P. Jo-
sé Alonso, sabio profesor de Química del 
colegio de Belén, quien desarropó temas 
muy importantes. 
L a prueba más elocuente de lo que han 
sido los sermones del P. Alonso, está en 
el fruto obtenido. 
L a noche del sábado, el misionero no 
pudo regresar á Belén, por haberse pro-
longado las confesiones hasta hora muy 
avanzada. 
L a comunión del domingo de Ramos, 
fué grandiosa, habiéndose distribuido por 
espacio de más de una hora, viéndose pre-
cisados gran número de fieles á ir á co-
mulgar á la Capilla del Apostolado por 
haberse agotado las sagradas formas. 
E n esta comunión tomaron parte los 
ciento cincuenta alumnos que asisten á 
la escuela fundada y sostenida por el Pá-
rroco Ramón. 
E l domingo de Ramos la asistencia á 
los oficios fué muy numerosa, así como 
| por la noche al sermón de Dolores, pro-
' nunclado por el P. Aramburu, quien con-
movió á su auditorio con lo hermoso y 
patético de su palabra. 
IGLESIA DEL PILAR 
Con gran solemnidad se verificó la fun-
ción en honor al Nazareno en la Iglesia 
del Pilar, hoy Miércoles Santo. 
L a misa, muy bien interpretada por una 
buena orquesta y voces. 
E l canónigo, doctor Ortiz, pronunció un 
brillante sermón. 
Después de terminada la misa, recorrió 
L a ú l t i m a m o d a 
Cada día es mayor el número de fie-
les devotos que se sujetan á los capri-
chos de la moda parisiense, llenos mal 
que en esta ocasión la moda se inclina 
por derroteros de Arte, imponiendo co-
mo mat de la fin el reloj ideal que tan 
admirable aceptación ha tenido en Pa-
rís. 
E n la Habana, la casa de hierro y 
compañía se apresuró á pedirlos, pu-
diendo ofrecerlos al público en su ele-
gante comercio de la calle del Obispo. 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casa de salud "La Benéfica" fué 
asistido ayer noche, de una luxación com-
pleta del hombro izquierdo, de pronóstico 
grave, el blanco que dijo nombrarse Vi-
cente Fragüela y Fernández, vecino de 
Dragones nóm. 10. 
Esta lesión la sufrió en la mañana de 
ayer, al tener la desgracia de caer en los 
momentos que trataba de apearse de un 
tranvía eléctrico en la. calzada de Galia-
no esquina á Dragones. 
Según manifestación del lesionado, el 
hecho fué casual. 
Carlos Vou Roig, natural de Italia, in-
geniero y vecino de Neptuno ndm. 20C, 
sufrió una contusión en la región óculo 
parpebral derecha, y una herida pequeña 
en la región cigomática del mismo lado, 
de pronóstico menos grave.. 
Dive Vou Roig, que al estar en la calle 
de San Miguel entre Consulado y Paseo 
de Martí, jugando con un bastón, OH los 
momentos de dar con éste en un poste, 
simulando la suerte de matar en tina li-
dia de toros, se partió el bastó causándo-
se dicha lesión. 
Con referencia á este hecho, dice el 
vigilante núm. 514, que según sus infor-
mes, las lesiones que preesnta el Vou 
Roig sp las causaron dos individuos cun 
quienes tuvo unas palabras en el interior 
del hotel Telégrafo. 
Voy Roig negó este he-cho y dice que 
ocurrió tal como ya ha manifestado. 
L a policía dió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado Correccional del Distrito. 
L a blanca Luisa Andrade Domínguez, de 
77 años, vecina de Zanja núm. 170, sufrió 
un esguince de la cadera de pronóstico 
grave, en los momentos de caer al huir 
de un coche en la calle de Cuba entre 
Teniente Rey y Muralla. 
L a lesionada ingresó en el Hospital Nú-
mero Uno por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
E l vigilante núm. 472 arrestó ayer al 
negro José Hortsman Montalvo, tabaquero 
y vecino de Zaragoza núm. 24, en el Ce-
rro, á virtud de encontrarse reclamado por 
el Juez correccional de la Sección Segun-
da, en juicio por amenazas. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Anoche en la calle de Antón Recio es-
quina á Diarla, se produjo una alarma á 
causa de los disparos de arma de fuego 
que hicieron dos individuos de la raza 
i mestiza, los cuales emprendieron la fuga 
al {".percibirse de la proximidad de un vi-
gilante de policía. 
Trabajando el blanco Francisco López 
Gómez, en una casa en construcción de 
la calle de Infanzón esquina á la Calzada 
de Concha, sufrió una caída, causándose 
varias lesiones de pronóstico menos grave. 
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R A c o n v e n t a s SENSACIONALES 
DE M E R C A N C I A S 
R E B A J A D A S GRANDEMENTE 
C 1270 2t-3 2á-i 
B E L E N 
Acaban de recibir un gr&n surtido de 
efectos religiosos, como son: Rosarios Anos 
y corrientes; medal ler ía en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Im&ge-nea de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
para seftoras y señor i tas ; postalerla en ge-
neral. Libros de educación por todos «los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
Librería de Bel6n, de Seonne y Alvares 
Impresores de las Revistas ilustradas pi&s 
afamadas de la Repúbl i ca—Com-
postela 189, 141 y 143. frent» 
al Colegio de Belén. 
Telefono A-1638.—Apartado S58.—Habana 
g ^42 aU. l3t-3 ' 
DR. GABRIEL mTlAHDA 
De la facultad da Parí» y Eacuoia de Vi^i» 
Esrecial idad en enfermedadea de Narla. 
Garganta y Oido 
Conanltas de 1 ft S. Amistad ndm. 58. 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
Sil ierati 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 3 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 9S% 99 p|0V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oroespañol 109 109% p O P. 
Oro americano centra 
plata española . . . . Í0 V. 
Centenes & 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 





V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . * 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española., .0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 Idem, Idem, Id. 0-12 
10 idem, ídem, id 0-06 
Provisiones 
Precios pagados hoy 
guieutes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 !bs. qt. 
E n latas de i 1 / * Ibs. qt. 













Pescada . . . , .: 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
Cebollas. 
Del País . . . . . . . 
De Montevideo . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
De! País , 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . , . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial / . . . . , 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 











á 8. M í 
á 7.M> 
á 7 . M . 
á 5.00 
á 20 cts. 
á 35 cts. 














COTIZACION DE VALORES 
A. B í* E 
Bilietes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbaclcs contra oro español, 
109% á 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamionto 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
10. Id. segunda Id 
Id. primera id. Fsrrocanii 
' de Caibarién 
, Id. primera id. Gibara á 
Holgulu . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Senos de la Havana" Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago " . 
Bonos de la República de 
Tuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . • •• 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Repdbllea 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 




Banco Español ao la isla 
de Cuba . 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d*! Oeste r 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas . . . , : 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .• 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . , . .> 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus ¿ . . 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cl'y Water Work» 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba . . . 




























































E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
836 Mz.-l 
BE. EIRMNI9 SSftli 
C A T K D U A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A N A R I Z T M M 
W r ü N O 103 Dtí 12 á i , rodoe 
ios días excepto ios doiüiii'u^ Con 
suiiao y operacionas en ef Hospital 
Mercedes iutie*. iniórcoies y viernes á 
las f de ia mañuii. 
806 . K M 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
GRANDES FIESIiS DE JESUS UNO DE  NESCNTE 
EN 
A R R O Y O A R E N A S 
DOMINGO Y L U N E S PROXIMO 7 Y 8 
D E L C O R R I E N T E 
DOMINGO 6.30 P. M. Traslado proceslonalmente de la Sagrada imagen 
DIA 7 del Nazareno de la Iglesia del Cano á la Ermita de ARRO-
YO ARENAS. . í 
Habrá trenes especiales ese día de QUEMADOS y SAMA (Marianao) 
que saldrán á las 3.25, 4.25, 5.25 y 8.25 P. M., regresando de ARROYO 
ARENAS á las 3.58, 4.58, 5.58 y 8.58 P. M. Estos trenes combinarán en 
QUEMADOS con los trenes eléctricos que salen de y para CONCHA 
cada 15 minutos. 
LUNES 9 A. M. Solemne misa. / 
DIA 8 6.30 P. M. Salida procesionalmente de la venerada Imagen 
con la carrera de costumbre. 
Habrá trenes especiales ese día de QUEMADOS y SAMA á las 8 25 y 
8.55 A. M., y 3.25, 4.25, 5.25 y 8 25 P. M., regresando de AROYO ARE-
N A S J ™ . ™ 1 8 A- y 12 28' 358' 4-53' 5-58 y 8 58 P- M- combinando 
en QUEMADOS con los trenes eléctricos que salen de y para CONCHA 
cada 15 minutos. 
PASAJES 
CONCHA A ARROYO ARENAS 
QUEMADOS A ARROYO A R E N A S . 
SAMA A ARROYO ARENAS. 
10 cts. Cy. 
5 cts. Cy. 
5 cts. Cy. 
FERROCARRIL HAVANA CENTRAL 
Servicio excelente de trenes eléctricos de ARSENAL á ARRnvrt 
AAREN:Ss cáaAR;EaNAdrer h5 A-M-ha8ta ,as 800 p y Jé So0 
ARENAS á ARSENAL cada hora desde 6.18 A. M. hasta 9.18 P. M. 
PASAJE 15 CENTAVOS 
im-4 
JIABIO DE LA MAREs-*-—Edición de laTtarde.—Abril 3 de 19r2 .V 
Dice hoy E l Triunfo: 
"Hace días que publicamos la noti-
cia de la posibilidad de que se suspen-
diera el baile que la Secretaría de Es-
tado ofrecerá en honor del Secretario 
de Estado americano Mr. Knox, noti-
cia que tuvo origen en la creencia de 
que Mr. Knox no permanecería en es-
ta capital nada más que una sola no-
che en su próxima visita; pero como 
hasta ahora no se tienen noticias de 
que Mr. Knox haya variado su itine-
rario, se continúan haciendo los pre-
parativos para dicho baile, que se veri-
ficará en la noche del día doce, después 
del banquete de la Secretaría de Go-
bernación." 
Los preparativos siguen. 
Y cuanto á las invitaciones, que pa-
sarán de ochocientas, pronto han de 
empezar á repartirse. 
En Madrid. 
Da cuenta La Epoca, en uno de sus 
últimos numeras llegados á la Habana, 
de una fiesta literaria celebrada en 
casa de la ilustre escritora Sofía Ca-
sanova. 
Recitó el señor Pichardo. 
Nuestro poeta, investido actualmen-
te con las altas funciones de Encarga-
do de Negocios de Cuba en aquella 
Corte, regaló al selecto auditorio allí 
reunido con las primicias de una poe-
sía suya dedicada á las manos femeni-
nas. 
Poesía que. por su originalidad y 
delicadeza, deleitó, según La Epoca, á 
todos los presentes. 
• 
« • 
'A propósito de La Epoca. 
Anuncia el gran diario madrileño, 
que se ha concedido real licencia á la 
señorita María de las Mercedes de 
Montalvo y Soler para contraer matri-
monio con el Marqués Alfonso Palla-
vicini. 
La bella, cubanita es. como todos sa-
ben, la hija menor de la Condesa Viu-
da de Macuriges. 




Ayes, á bordo del Fuerst Bismarck, 
regresó á esta ciudad el señor Ansel-
mo Díaz del Villar, primer secretario 
de la Legación de Cuba en Bruselas. 
Mi saludo de bienvenida. 
• 
« • 
Sobre un chismecito.... 
Alberto Ruiz. el simpático confrére 
de E l Mundo, habla en su crónica de 
esta mañana sobre uno de los chisme-
citos á que hice ayer referencia. 
Están bien las iniciales del joven 
protagonista. 
Son las mismas: E. G. S, 
Pero no las de su elegida, la bella ve-
cinita del malecón, á quien correspon-
den las siguientes: Y. de U . 
De la otra manera, como aparece en 
E l Mundo, se referiría á la hermana. 
Libre, que yo sepa, de compromisos. 
* * 
Piedad Zenea. 
La notable escritora ha dejado la 
Víbora para instalarse en la casa de la 
calle de Monserrate número 2, A, in-
mediata á la elegante residencia de los 
Marqueses de la Real Proclamación. 
iNoticia que me complazco en trasla-




El señor Marcelino •Gíonzález se en-
cuentra ya de regreso, con sus encan-
tadoras hijas, de San Diego de los 
Baños. 
Su temporada en aquel balneario ha 
sido muy agradable. 
Cúmpleme anunciar, de paso, que 
pronto reanudará esta distinguida fa-
milia sus días de recibo en la hermosa 
casa de su residencia en la calle de 
Cuba v Merced. 
Mansión que fué. durante largos 
años, del Marqués Morales. 
Una nota de amor. 
Llega á estas Hahatieras anunciando 
el compromiso de una gentil y gracio-
sa vecinita de la Isabela de Sagna, la 
señorita Dolores Aguilar. y el correcto 
caballero Alejandro Fernández, mié vi-
bro de la importante razóu social de 
Huerta Cifuentes y Compañía. 
Xo tardará en celebrarse la boda. 
• 
Fiesta de arte. 
Trátase de un concierto que organi-
za Flora Mora, la meritísima pianista, 
discípula predilecta de Luisa Char-
trand. 
?p celebrará á fines de mes en el 
írran teatro del Politeama y ha deser-
vir, según dice un querido comoañero, 
para despedida de la gentil niña, quien 
tiene el propósito de trasladarse á Ale-
mania para perfeccionar sus estudios 
artísticos. 
En esta fiesta dará á conocer Flora 
Mora dos hermosas obras de concierto. 
Ya daré más detalles. 
Correo de bodas. 
Para el sábado próximo, sábado de 
Gloria, está concertado el matrimonio 
de la bella señorita 'Carmen Balbín y 
el joven Antonio Marty. 
Se celebrará en la intimidad. 
• • 
En honor de Capablanca. 
Ya está todo dispuesto para la gran 
fiesta teatral que ha • organizado un 
grupo de admiradores del glorioso aje-
drecista cubano que figura, desde hace 
algunos días, en el eperpo de redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 
•Se celebrará en el Politeama. 
A reserva de hablar de esta fiesta 
con todo género de pormenores diré, 
por adelantado, que á su mayor luci-
miento contribuirán muchos y muy va-
liosos elementos de" nuestro mundo ar-
tístico. 
Después saldrá Capablanca para el 
extranjero á fin de tomar parte en 
un gran torneo de aj.edrez. 
Urbano del Castillo. 
R-epuesto ya por completo de sus 
males, ha vuelto nuevamente el ama-
ble y querido compañero á sus habi-
tuales tareas periodísticas. 
'Sea enhorabuena. 
Hoy celebra su fiesta ononrásticá 
nuestro querido compañero de redac-
ción don Benito -Faiña á quien todos 
queremos en esta casa como él se mé-
rece. 
Al dedicarle estas líneas, lo felicito. 
deseándole todo linaje de satisfaccio-
nes. 
También está de días el conse-
cuente amigo don Benito Celorio, 4 
quien envío " sincera felicitación, 
así como á su señoi* hijo el joven letra-
do que goza en Sancti Spíritus de tan 
merecido crédito. 
Un saludo de bienvenida. 
Es para los jóvenes y distinguidos 
esposos Anita Díaz y Juan Monto jo, 
que llegaron esta mañana, á bordo del 
Havana, en viaje de novios. 
Se hospedan en el Pasaje. 
Esta noche. 
Gran concierto en Payret. 
Lo ofrece el maestro Bovi, con su 
distinguida esposa-, Tina Farelli. ajus-
tándose á un programa escogidísimo. 
Bella fiesta de arte. 
EVRIQUE FONTANTLLS. 
En honor de Capablanca 
La regia función que se dará en ú 
Gran Teatro del Politeama para testi-
moniar y despedir cual se merece el 
célebre cubano señor José Raúl Capa-
| blanca, innegablemente ha de resultar 
{ brillante. 
Son muchísimos y notables los ele-
mentos artísticos que toman parte en 
tan hermoso acto para el cual espontá-
neamente han brindado su coopera-
ción. 
I Prueba lo dioho, el hecho de tomar 
, parte en esta fiesta, la niña de once 
i años Carmita León y la señora del 
maestro Bovi, célebre mandolinista la 
primera, y notable cantante la se-
gunda. 
Las señoritas Lucía, Concepción y 
Catalina Forteza forman un grupo se-
lecto entro las partes que han de inte-
grar el programa. 
José Raúl Capablanca nuestro ma-
ravilloso joven, el insigne muchacho 
que tanto ha preocupado al mundo en-
tero por sus verdaderas hazañas en el 
difícil juego-ciencia, también tomará 
parte en la función con que se le obse-
quia jugando una partida rápida á la 
ciega contra los señores Rafael Blanco 
y Juan Corzo, los más fuertes ajedre-
cistas de la Habana. 
Será este motivo sobra'clo para que 
todos los cubanos y no cubanos que tan-
to quieren y admiran á Ca/pablanca, le 
vean realizar en esa noche una de sus 
mayores hazañas, dado 'que él jugará 
sin ver y los otros viendo, y que Las ju-
gadas han de realizarse en un minuto 
como máximum. 
Es deber que obliga, y lógica qne 
convence el ir á despedir en esa noche 
al qne tanto nos dió que pensar re-
cientemente y el qne tanto ha logra-
do para su patria derrotando cuerpo á 
cuerpo á cada una de las formidables 
figuras europeas que á su paso le ha-
yan he:-ho frente. 
Las principales familias de la Haba-
PARA SEMANA SANIA 
V E N T A E S P E C I A L 
DE TODA CLASE DE S E D A S N E G R A S 
D e s d e U N C E N T E N 
e l c o r t e d e v e s t i d o e n a d e l a n t e . 
Igualmente muy baratos toda clase de adornos, en 
LE PRINTEMPS 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telefono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, i fin do 
poder servir las con acierto. 
. 847 Ma.- l 
DINERO GONZALO G. PUMARIEGA A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Se facilita en todas cantidades, ^obro a^- I — . _ , 
bajas y valores. Estudio: Prado núm. 123, prlnci-
S* « * w i * Í . I S S g % Ami«tod. Pal. derecha- ***** A 1221. Apsr. 
c laes >ot-3 Ab. I tado 990. D. I* 
D E T E L O N A D E N T R O 
L A G R I F E L L E N A L B I S U 
Y a e s t á n ultimados todos los detalles 
para la Inaugurac ión de la gran tempo-
rada de comedias y de zarzuelas e s p a ñ o -
las, que la notable c o m p a ñ í a de Prudencia 
Grlfe l l , nos tiene anunciada en el habane-
ro Albisu. 
De notable me he permitido calificar á 
la citada c o m p a ñ í a , y en verdad que no 
exajero el adjetivo. 
L é a s e el elenco: 
Director ar t í s t i co , Paco Mart ínez . 
Director de escena, L u i s E s c r i b á . 
Maestros directores y concertadores, 
L a u r o Uranga y L u i s Mayoqui. 
Actrices , por orden a l f a b é t i c o : Josefina 
Borla , Rosa Blanch, P i lar F e r n á n d e z , E l -
v i r a Herrero, Dolores Mejía , L o l i t a Nava-
rro, E n c a r n a c i ó n Pujol, Carmen y P i lar 
R a m í r e z , Rosa Rodr íguez , E s p e r a n z a Rea l . 
Actores, por orden a l fabé t i co t a m b i é n : 
L u i s Agudín , Franc i sco L a r a , J o s é Madu-
ren, Pascual Rosel l i , J o s é RIvero, Anto-
nio Rodrigo, E n r i q u e Torrent, Alfredo Vá-
rela. 
Partlqulnas: Rosa Bonjonrn, Consuelo 
Baseda, Carol ina Beltri . 
Partiquinos: Enrique Beltri , Servando 
Canosa, J o s é F e r n á n d e z . 
24 coristas. 
Apuntadores: Anselmo Jordán y R a m ó n 
L ó p e z . 
Pintor e s c e n ó g r a f o : J o s é Gómiz . 
Maquinista, Coahutemoc Tovar . 
Sastre, J o s é F e r n á n d e z . 
Representante de la c o m p a ñ í a , Aurelio 
Lac laus tra . 
Nuevos y l u j o s í s i m o s decorados y ves-
tuarios. 
L a d i recc ión ar t í s t i ca cuenta con las si-
guientes obras nuevas, que Irá estrenando 
durante l a temporada. 
Zarzuelas: L i r i o entre espinas. S u ma-
jestad el couplet. B u ñ u e l o s de viento, L o s 
juglares. L a paloma del barrio. E l palacio 
de los duendes, E l trust de los Tenorios, 
Sangre y arena, Mari Nieves, C a n c i ó n 
H ú n g a r a , E l g é n e r o alegre. E l carro del 
Sol, L a suerte de Isabelita, E l vals de los 
besos. E l refajo amarillo. E l gato rubio. 
E l pr ínc ipe Casto, E l rey de un día. 
Comedias: L a losa de los s u e ñ o s , L a d y 
Godiva, D o ñ a Desdenes, Puebla de las Mu-
jeres, L a divina Providencia, Claudina, E l 
enemigo de las mujeres, ¿ Q u é hacemos 
hoy?, L a perra gorda. E l bobo. E l correo 
de L y ó n , E l a l c á z a r de las perlas. E l hom-
bre que hace reír. L a sombra, I cara , E n 
la boca del lobo. 
E l debut de la c o m p a ñ í a se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o S á b a d o de Gloria. 
¿ O b r a s ? : Molinos de viento, L a c h á v a l a , 
y L a s mil y pico de noches. 
Y excusado es decir que nos espora 
una muy brillante temporada. 
Prudencia Grife l l ee una g a r a n t í a del 
é x i t o . 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
Se c e l e b r a r á en Payret, á las nueve de 
la noche, por una gran orquesta de se-
tenta profesores, bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro Artuio Bovi, y con el concurso 
de la muy nocible artista T i n a F a r e l h de 
Bovi . 
H e aquí el programa, verdaderamente 
selecto: 
Primera parte 
1^—Sinfonía de "Guillermo T e l l ; " Ros-
sini . 
2. — ( a ) Adagio; Bizet. (b) Mlnuet; 
Massenet. 
3. —Intermezzo- "Amlco F r l t z ; " Mas-
cagnl. 
4- —"Ave María," por la s e ñ o r a T i n a F a -
rel l i de Bovi; Gonuod. 
5 — Arlesienne; Bizet. (a) Preludio, (b) 
Minuetto. (c) Cari l lón , (d) Farandole. 
Segunda parte 
1. — S i n f o n í a "en do menor;" Cervantes . 
2. —Rapsodia 2'.; Lis tz . 
3-—Andrea Chenier " L a Mamma Morta" 
por la s e ñ o r a T i n a Fare l l i de Bovi; Gior-
dano. 
4. —Sulte "Peer G y n t ; " Grleg. 
(a) L a m a t i n é e . (b) L a mort de Ase. 
(c ) Danse de Anitra. ( d ) L e rol de la 
montagne. 
5. — S i n f o n í a , Tanhauser; Wagner. 
De esperar es que el púb l i co responda 
con su presencia á esta s i m p á t i c a fiesta 
l ír ica . 
Los precios que para ella han de regir 
no nueden ser m á s e c o n ó m i c o s . 
V é a n s e : 
Gr i l l é s sin entradas 
Palcos sin entradas 
L u n e t a con entrada 
Butaca con entrada 
E n t r a d a general . 
E n t r a d a á Ter tu l ia 
E n t r a d a á Cazuela 








E C O S 
Santos y Artigas descansan hoy en 
Payret . 
M a ñ a n a , Jueves Santo, e s t r e n a r á n " L a 
vida de Cristo," ú l t i m a producc ión de la 
casa P a t h é . 
D i v í d e s e esta cinta en seis partes, á 
cuá l m á s sensacional. 
• 
E n Albisu c o n t i n ú a el signore Giuseppe 
de Crescenzo su no menos Interesante 
c a m p a ñ a c inematográf i ca . 
Sus p e l í c u l a s italianas e s t á n llamando 
poderosamente la a t e n c i ó n del púb l i co que 
á diarlo llena este elegante teatro. 
Hoy, estreno de " E l triunfo del amor," 
sugestiva leyenda m i t o l ó g i c a . 
M a ñ a n a , " L a P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo." 
Y el signore Crescenzo invita á todufl 
los empresarios de la Habana á que m u é s 
tren otra pe l í cu la superior á é s t a de é l . 
Salas nos ofrece hoy en T u r í n la ú l t i m a 
func ión de su temporada de comedias. 
A las ocho, "Paco y Francisco ." 
A las nueve, "De tiros largos." 
A las diez, s e c c i ó n especial de cine, seis 
monumentales p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a , extraordinario programa cine-
matográ f i co dedicado á la santa festividad 
del día. 
Y el lunes 8, debut de la bella é Incom-
parable MImí, reina de la g r a c i a . . . 
« 
E l Casino va viento en popa gracias á 
la notable c o m p a ñ í a de zarzuela de P i l a r 
B e r m ú d e z . 
Hoy, dos amenas tandas. 
A las ocho y cuarto, " E l asesinato de 
un a lma" y " Y a somos tres." 
A las nueve y media, "Max y su perro 
L e a l " y "Atila." 
Jueves y Viernes , " L a P a s i ó n . " 
E l s ábado , debut de Nenima y B e r m ú -
dez, los famosos ilusionistas asturianos. 
¿ M a r t í ? ; hoy celebra su beneficio e l po-
pular actor Armando F e r n á n d e z . * 
Del programa forman parte tres diver-
tidas zarzuelas: " E l Indulto de María," " L a 
viuda loca," y " L a princesa de Yokohama." 
U n cartel atrayente. 
* 
G a r c í a nos anuncia en Novedades, " L a 
vida, pas ión y muerte de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo." 
E n Norma; "Amor andaluz." 
• 
M a ñ a n a , en el Nacional, "Los siete do-
lores de María S a n t í s i m a , " con gran lujo 
de decorado y de vestuario. 
A sesenta centavos la luneta. 
T a m b i é n en el Politeama se represen-
t a r á n "Los siete dolores de María Sant í -
s ima." 
¿ C o m p a ñ í a ? : la de Roberto M a t e i z á n , el 
culto actor. 
L a protagonista, á cargo de P i lar Per-
m ú d e z . 
Florencio Constantino y su c o m p a ñ í a de 
ó p e r a debutarán el p r ó x i m o s á b a d o en el 
Teatro Sauto, de Matanzas. 
Se c a n t a r á "Bohemia." 
E l gran é x i t o del famoso tenor. 
C . de la H . 
• • « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. ^ ^ -' . * * 
Payret.—Concierto. •• . - . ' ' " 
Albisu.—Cine. 
Turín.—"Paco y Francisco ." "De tiros 
largos." Cine. 
Cas ino .—"Ya somos tres." "Atila." Cine. 
M a r t í . — " E l indulto de María ," " L a viu-
da loca." " L a princesa de Yokohama." 
Novedades.—Cine. 
na, el comercio, los estudiantes de la 
Habana y el pueblo en general es se-
guro que esa nothe se eongregari en 
el simpátieo coliseo para brindar su i 
homenaje al futuro vencedor de Laá- j 
ker. 
El pedido de localidades para pre- j 
senciar esa partida endiablada que Ca- i 
pablanca pretende jugar y vencer de ' 
los señores Corzo y Blanco es bastante 
crecido, así como el Ínteres de un gru-
po distinguido de damas y caballeros 
que han tomado localidades para colo-
carlas entre sus numerosas amistades. 
El programa se dará á conocer ma-
ñana. 
Los precios que se han fijado para 
esta función, que será á beneficio de 
José Raúl Capablanca, han sido conve-
nidos en los siguientes: 
Grillés platea, sin entradas... $6.00 
Grillés primer piso, sin entra-
das 5.00 
Palcos platea y principales sin 
entradas 5.00 
Palcos de segundo piso, sin en-
tradas * 3.00 
Luneta con entrada 1.50 
Butaca con entrada 1.20 
Entrada general 1.00 
Delantero de tertulia con en-
trada 0.50 
Entrada á tertulia 0.30 
La función empezará á las ocho en 
punto, y las localidades se encuentran 
á la venta desde hoy en la contaduría 
del Teatro, de dos á cinco de la tarde. 
• 
Según se ha acordado por el señor 
León Paredes y demás miembros que 
integran este homenaje al íntegro cam-
peón José Raúl Capablanca, tendrá lu-
gar el sábado 6 del actual en el hotel 
"Louvre." 
Para el mismo se han recibido valio-
sísimas adhesiones de personas nota-
bles que se proponen despedir ca-
roñisamente al héroe de San Sebas-
tián. 
Acaba de publicarse el n ú m e r o 11 de 
"Mundial Magazine." 
H e aquí parte dsl sumario: : 
" L a R e p ú b l i c a del E c u a d o r ; " por R u -
b é n D a r í o — " E l Secreto del Mayor;" por 
Dimltr i Ivanovitch. — "Jerusa lén ," Infor-
macin con fotografías .—"Pe-quefio poema 
de carnava l ;" por R u b é n Dar ío . 
A r t e : "Pablo Antonio de B é j a r ; " por 
Carmen K a r r . 
Cabezas: "Alfonso X I I I . " 
"Pelele;" por Alejandro Sux. 
"Apó logo de las hormigas;" por Rodrí-
guez E m b l l . 
" L a s ruinas de Y u c a t á n ; " ilustrado con 
fo togra f ía s . 
Cuadros de mestizos de M é j i c o ; " por 
Ateza. E t c . 
" E L E G A N C I A S . " 
Acaba de ponerse á la venta el n ú m e -
ro del mes de Marzo. L a revista de mo-
das m á s importante y de m á s lujo. 
E s t a s revistas so encuentran de venta 
en todas las l ibrer ías de la I s la . P a r a 
pedidos á su ú l t i co representante, Ricar-
do Veloso, Galiano 62, T e l é f o n o A-4958, 
Apartado 1115, Habana. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta magní f i ca re-
vista, ostenta en su portada, a r t í s t i c a m e n -
te impresa á dos colores, el retrato de 
la s e ñ o r a Piedad Zenea de Bobadilla. Lue -
go el retrato del s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z 
Boada; le sigue " F a n t a s í a s P s i c o l ó g i c a s , " 
por L u i s R o d r í g u e z Embil;N "Consolatum 
aflictorum," por M á x i m o Soto H a l l ; " L a 
L e y e n d a de Oro," por F . Garc ía Godoy; 
" E l arte cubano en el extranjero," con diez 
y seis f o t o g r a f í a s ; " S e c c i ó n de Ajedrea," 
por Juan Corzo. 
E n la amena é interesante c r ó n i c a apa-
recen los retratos de las s e ñ o r i t a s María 
T e r e s a Bassave, Rolanda Coll , E m e l i n a 
Misa, Mercedes J i m é n e z . C l a r i s a Peraza, 
E n e d i n a Cobiellas y s e ñ o r i t a A m é r i c a F e r -
n á n d e z . Retrato del s e ñ o r Miguel Rodrí-
guez Casado; fo tograf ía del banquete con 
que el Ministro de Cuba en L i m a , f e s t e j ó 
la fecha patr ió t i ca del 24 de Febrero; Fo-
tografícSyde la boda de la s e ñ o r i t a A n a 
Mar ía Diez y el s e ñ o r Juan Montojo, casa-
dos recientemente pn Madrid. 
A d e m á s contiene " E l F í g a r o " numero-
sas notas de i n t e r é s social. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran bailo de sala en 
los salones de este Centro el domingo día 
7 del corriente mes, se anuncia por este 
medio para conocimiento general de los 
señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
comis ión de puertas, para el acceso al local. 
Se recuerda que la Sección e s t á autoriza-
da por el Keglamento para retirar del local 
la persona ó personas que estimare conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
clase. 
L a s puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, y el baile empezará á las nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 3 de Abril de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
(f.) Bernardo Pardlas. 
C 1257 2t-3 3d-4 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
UNANAVAJA 
E C O N O M I C A 
E L I N D I V I D U O Q U E U S A 
U N A N A V A J A 
AUTO STRftP 
P R U E B E C U A N T O A N T E S 
n u n c a dice q u é las navajas de seguridad 
son caras, 
L a s que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudar las 
hojas m u y á menudo. 
U N A H O J A D E 
AUTO STROP 
dura muchas veces, de seis meses á un 
a ñ o . Es to consiste en que se puede asen-
tar a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t a navaja es ligera y manuable . E s 
la ú n i c a que se asienta ella mi sma . 
P R U E B E U N A cuanto antes 
PRECIO $5.00 Cy. 
AUTO STROP 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSiTC: CBRAPiA 50. HABANA 
C . R W Y M A N 
c. 1268 4-3 
La Semana Sania 
ara estos días acaba de reclhi 
la •'Manln" un gran surtido i la T*-
Pai 
bern  ÍUUUI 
eos y Pescados, que detalla & ^«-fl,., 
dlcos. Truchas del rio Xalrtn & ~clot >•*. 
ta; Bonito y Atún, en aceite,* toní Ct8' 1a-
cabeche, clase extra, á 85 cts l»t ' y «s-
za. "Congrio, Besugro 4 la vlnagret^ M,rltt-
y escabeche, 4 30 cts.. clase corrI^,t0m;it« 
cts.; Macarelas y Besugos enteros a i T 4 ;5 
y Vino de Jerez 65 cts.; Percebre* Lir,lftnt 
ral, 40 cts.; Ostras, 35 cts.; MexlU nat:j' 
cts.; Calamares de Curbera, 45 ct *• 3o, 
muy buenos. 35 cts.; de la Cruz p' 0tro« 
cts.; Sardinas en escabeche y 4 la P ^ •l 
lata de un kilo, 50 cts.; medio kilo ,,fuel«. 
latas do 7Vi libras, de Bonito £ Ct*4 
che. 12-20. Orelos al natura!. 60 e4e8cab«' 
Avichuelas verdes, 25 cts.; Alcachof lat*: 
cts.; Setas al horno, 50 cts.; Boauer 35 
Milaga, 40 cts. Pellejos para Vino *• 
Obrapla núm. 00.—Teléfono V 
c 1266 ¿ T Í * V 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomajíaj ^ 
los dientes, tan frecuentes en los ni. 




   , ue tran ef¿ 
tratamiento en el ffabi^ete deaUJ 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. ¡ '* • 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios Mea 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. í 
San fflipi 86 esqiÉa á San Nicelás 
3809 
200 C O R T A D O R E S D E CAÑA 
E n las Ancas de F . Bascuas. kilómetro SI 
en la carretera de la Habana L Otllnes, M 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centA» 
vos oro, por cada 100 arrobas de cafta. 
3444 26t-26 2ed-26 MB. ' 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r . lEOtCTNA Y C t « U J 4 A 
Refugio 1 B. CanaufeM de 12 á 1 
Te íé fono A-3905. 
838 Mz.-1 
C 1028 Mi. n 
Clínica de ctrración s i f i l í t ica 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A -4035 
E l que qulora curarse de la «vartotlt 
con e! doctor Redondo, tiene que hee«rlt 
entes de Marzo, porque despuée ae meroht 




D E L D O C T O R R. D. LOROS 
E l remedio zaAs r&pído 7 ae^nra CB • 
c o r a d ó n de la gonorrea. bloaorrasU, < ^ 
res blancas f de toda clase de flujoa » * 
azrti^nos q«e sean. Se wtranttsa no oaoM 
estrechez.* C o r a peaitvxunaota 
De v e n í a en todas tas farmacia*. 
853 i tZ . ' l _ 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedada 
Telefono P-1TT7 
30 baños ptlbllcoB, 
reservados, $1-50. tt 
familiares $2-00. AWer-
tom de S A S de la nocke. 




P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para o§» 
c iñas . 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar do la Ciudad: frente a_i» 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de c?* 
mercio y al lugar donde se trasladara. ia 
Casi l la de Pasajeros. _ 
Inmediatas & la Plaza de Armas y P*» 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun*; 
tamlento. Senado, Hacienda, ote. 
Oficios núm. 22, entre Lamparil la y Amar-
gura. — 
Informan los señores R. Labrador e XM 
jos, en el mismo edificio. . 
C 1249 26t-2_A1^ 
D" Perdomo 
Vías urtaarlca, Estrrcfcea éé »» 
Venéreo. Hidrócelo , Sffilea tratada P * " 
Inyección del 608, Teléfono A-18K. v »• Inyecció 
& S. Joeús María Dftmero U . 
816 




- l a : 
I 
Norma.—Cine. 1 / T ^ f f y v y C 1118 Alt. • S t í ü 
